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CÜRRERAS DEL EJÉRCITO Y LA ARMADA I Salón NovedadesSngeiJBieixos @iwfges3 O b ira s  p ú b l i c a s ,  C o f* f@ c s , © t e ..Director: D . )B. R . DELGAD O DE M EN DOZA, oficial de ArtilleríaAlanm< î: i.jgiv-ád.)3 por el Director en !a última eonvocatofife;EN iNFANTEEiA I Ign acio  Fernández Nespral.
( Don Juan del Kio Lérnandez.Api^obado el 4 .° ejercicio; ®oq, Frani^sco Segaler.va R ^ z .Para informes sn oasa del Director, de 6 a 7 de la tardoO ^ s a s  d e  O a m p o s ^  1 9 , 2 .°  p i s o
Hoy gran maíieec a las ciatro y me­dia, con rebaja de precios y seis rega­los para ios niños.—E^neino de ta nr-'g- nífic?* peHciila en 4 riHrtes, Lia a s e s i»  
deB p u e ^ t te s S ey la ffraciosísima c.inra UltÍ4"i»S8 '§$''««• 
v0S£eEr>a d e ^ a b e l .Gr»n éxifo de ia aplaudida bailarina 
C ñ ^ p i iL I T A  SITfi0g@¥£§%0 y del famoso dueto cóm’í o I üy^lUET-FÉM B:^I Por la noche secciones a las 8 y a las 10 I PrecioSi—Tarde: Platea 2 ptas.; Butaca f P‘40; General 0‘10.—Noche: Platea 0‘50; J Butaca 0'58; GenefalO‘15;-Media 0‘4O.
ü iM E  P ^ S € M M £ m i Alam eda d¿ Carlos R a es , ^  (innio al Banco España) El leca? rx)á» cómodo y fresco de MíílPga. Temperatura agrsdabls. El que ce y *'l:~tÍnone <Jc los demás por su ci.«riíiad V pncp'cntac’óa de lo<5 cu'^dros Si-cción conlíoua de DOS de la tarde a DOCE da la noche, rer/aláudoic loa jugu»'.íf>r; para los riñ'ts a las tres —Hoy :,ríñr;ívl>!0,50 prog'-ama.—UitiaJo di  ̂ do tos msgídfícos episodios quinto y sexto de la iateresaiiiísiina peiícuju en sedes que mas ha gu ;̂tado
T e a t r o  V l í a l  A z a
O  sm a ríM otíirdados L a  c a s a  aba«itc3oniaáa y L a  c á is i a m  d e  Sas 'Conipieiarán el programa el estreno «Anales de la guerra.número 15» y las de gran éxito «El mercader de esclavos», y la de mucha risa «Saiusíiano se equi­voca».
ifa © d la s  p©es©ir*®§©!S,,• i^Cta: Mañaaa «streno de los episodios 7.° y 8'® de «E! peligro amarillo».
Hoy ¡iori se'ect;.’? y rx'r^'í'rdA c. ias sccoiC'VíCí'i a las 8 v y 10 y cucr-ío de la .noche. rA70ti.'L\A-A;  ̂ ^Gran é.xito de PepStía ©iaau3é8*’S’ S:-ss, excííieníe b;.-.ijarin.a.E.'úío co os'd c!; L s s  : S'ii'í?, noía- biií'vinu'j ac. ó'''.' la'' *y0Sororí'r'qeni;-'! éx;:o de C 'girpGsaWÍS0 K t0  SfeS Í2.S5ó'i3í1<£St3'S© rtfSikáaU, número dí'̂  canio» y Í.''wí--;:;:uExito A‘ x v"Qrdin-'.:x'fv:excepcional y elegaute CMUzoncdfdj.■ Butaca, 1‘50. — Oene'.ai, 0‘2b. Mañana beneficio de Rlírnc-utra Suáftz.fc.-‘4?ic'’EA3'-rr;ss r"Textos legales
Prepas*ación completa poe oticial ÜB'ySIePÍ^ e Ngeniero: ÍQformes, 6 a 7 tarde, CA SA S DE CAMPOS, 10, 2.° p bc.
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Fábrica de moaáicoR liidráulicoa y pielra artificial, preraiado con medalla de oro, én varia 
exposiciones.—Oasa fundada en 1884.—La más antigua de AildaJucia y de mayor exportación. 
Depósito de cemento y  cales hidrái^licas de las mejores marcas •
JO SÉ üíDfiLGO ESPÍIDORA
E/ÍOSIOIÓN _ . , 1 ( I « L « G «  . . P ü ¿ I “t“ '^2lílapsswiés d» í-ai'íoSj 12 ir U ALJSii u, z
Especialidades.-Ba’dosftB imitación a mármoles y mesáico romano. Zócalos de relieve con 
patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y a‘;macenes. Tuberías de cemento.inMeiats«B«MMiWBimí«awSia«c88M
L E IR ^ B  DE SI.EMPBE ©usueño y  merececia ©1 respetq de tú* dos. La iluslóa tiene también, sus dá- reohos. ¡Beadifeala mentira que tíos ha­ce dkhogoa y malhaya la verdad qa© nos torna dssdiehados! Deavaaecer las
Da la Ley de Or len Público:«ArtíoaSo 15. El Gubieí-oo, caanel hayan ocurriln actos de rebelión en dos o más províneisis, o sé hayan pvh- sentado grupos considerables de rebel­des o Seniciosoá armados en elir*», do- termiíjará el territorio qa-3 queda sajó­te al estado de guerra.Art. 20. S^sigj>jado el mando por la, aníoñlad civil en la rntúcar, y en | li-.s casos n quó. ge contrae el m [íimlo 15 j de esta ley, quedará declatad.) en esta- | do de guerra ©1 tafritorio do ia provia- I cía en que ocurran aquellos sucesos.» |¿Quiere doGÚisos el Gobierno si ha i ocurrido eso en todas las pr< vmciaa de 1 Eypañfc?Y  ¿en dónde ©curre eso ahora?...Pero ¿a qúó CBtíSaraOf',? -lemoa- trado :qao el ©obíorno vivo fuera de -1 toda. legRlIflad.
Oíra erte t f t o lo 'f o íp < * H * d « « .B / iAK-íi cuarto Errado, deauertar al májefente iMotín correspondiente al. 12 de Abril de 1902, y reproducido en el número del 27 clíi Septiembre actual del mismo querido oologa, el eíguiente artículo original dol maSográdo y gran esóricur , Alfre )o Caláeróc; artículo notabilÍ8»mó . y herOiosoj Como todos ios que brotaron dé la fecuadu pluma del inoUickblo maestro, y que detnueska, desgeaciada- mónte, lo puco qu3 en cierto orden de ' ideas y do cesas a'e progresa en nuestro P‘AÍ3, puesto que, a pes-,r de los quíae® año» transcurridos,roBuítan loa coupop- tos de flicho trabajo de pa'pitante ac­tualidad.Dice así:»É5la 88Íu,cl, t/óriqamrmtc hablando, el estado normal del organisrao. Orga- niemo puedo febor tan porturbado que en ól se idyíeeta:<í loa términos, sisado la esfeemedád lo normal y 3a saladlo extráordÍEário. Así acontece con algu­nas sociedades donde el imporio d? la
g ad sp d'g  que sueña en la opulencis, arrebatar | la santa cfmfianza, y coa eiia la paz del | alma al marido eugftñado, arrancar ai I iluso la venda do los ojos y hasta curar | al loco de su delicio de grandezas, son ? actos de crueldad manifiesta si la ne- oesi-lad no ios abona. ¿Ño hay también crueldad en privar a e«te pueblo espa- 1 ñal, ayuno de.glorks, y 5'ao sobrado de pan, de la liseegera íant.aaía do que es pueblo libre, legalmeote constituido, dueño de gua derechos y asordado a iá 'Cuiropea? - A..,,...,Hay que hacerlo, -=;itt embargo. La verdad suela vengarse iaiíxos'ablótnwn" te dé los que la desconocen. Si nos jua­gamos libres, ne sié ilrdo, nunca lo se­remos. Gozar d« una Constitución que, ■ como el sol en día tormoutoso,’ sólo Iq.- j 
03 araros intérnalos, no es estar k|;al“ ; me ate 0008ti luido. Estos derechos pte- \
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Un convoy de sríilleií.i pesada : i
■ xdc,i„
Don EduárdO'Ql<iíUntiioso^> volvió de su 
viaje relámpago a San Sebastián. Ese via. 
je había despertado espectación grandí­
sima.
Pues bien, don Eduardo el «Untuoso» 
asegura que no pasa nada absolutamente
der la ineficacia de su supremacía eclesiástica sobre las supremacías po Eticas.No se sustenta ya la ética de un pue­blo, de una raza, con ia moral subli___ , ___________ j„........................ .................  ¿Qué poder espiritual ejerce en la
Áfirma también aue no pasará nada, pue 1 humanidad el cicdo de a Iglesia cató* í me que integra la pi tocioxia cristiana, 
m em o s los cspañous. l  sobre todo, los ■ . . i torpemente heredada al través de su-
„ , . s ,  ae.asiaaa m . m  r vae tov | ,  ® ra ¿lA o T o X r% d T sis°la 7 s7 a!
elecciones municipales serán hechas en 
Noviembre y las generales en Enero y que 
la vida hispana continuará con su acos­
tumbrado ritmo.
oarios, estas libertades de.qujta y  pon,legalidad óoaetitaoio.nai, «íatoma de 9«- 5 “  » < M y-  Oo™» loa ilad e¿ ,la v íiá  del Estado, ae vh iate- | braaeos de,eqa¡l,brloí, de tempeiatara - ■ . • ■ ■ » hacen mortífaro el clima, así hacen in-rrumpidb á cada pasó, ooavirtióadose la excepción en regla y la regía ©ó cx- Cepoióo. No es rancho que tal suceda en esta nuestra tierra bendita, país de paradojas y  viceversas en que lo provi­sional es definitivo, lo fácil difícil, ío ' pequeño gráude, lo blanco negro y el mitagro e f  pan nuestro do todos Tos días. í '"Ri es el mal de ahora; a%i ha sucei|ido BÍemprei Todo el curso de nuestra mal llatnaS  ̂ historia constitucional no es sino útiá iuterminabie serie do conatos frustrado .̂ Siempre ha querido el legis­lador gs^fíntir las libertades públicas; nuQcadqiS^Qbamantes han podido com­placerle. Desdó él Código fundamental da Cádiz hasta k  carca otorgada en, 1876, pasando por el Estatuto Raal, la Oonstitúoión progresista del .07, la mo­derada del 45 y k  démoorática del 69, jamás ley cpnstiiúcional ha podido ser aquí observada. Siempre les Gobiernos se han visto obiigados a infringir la Constitución o a suspenderla., TJaa experiencia de casi un siglo eS una señora experiencia. Ella debiera bastar n disipar nuestro espejismo. A h í donde hay qua suspender ol derecho a cada triquitaque, no es país apto parah  vi^ i d derecho. No basta que las cosas cean herracsas y apetecibles; es mtii «> ta b él que sean adaptables y o n  tí as Ll boabftb es ua árbol esp Oon no crece en las llanu­ras aa sa Mancha. El pájaro mosca es ua p j o aiiim.4l<>jo, pero se Hiela en kí5 sitaras del Mo.ncaya. Asi k  li­bertad, Costumbre sajo.’a, instinto ger- máiiico, taciia cuando más para los la­tinos, »'í3 catre noaotros planta exótica quo Bo seca y psjRriílo que só hiela. Sin duda somos los e8pRñ'.>l-‘->s dómasia- do levantiscos, demasiado turbúlentcs, demasiado ili iódles para que el poder entra nosatro,? pueda someterse a la ley.La ílusiún que np? ha hecho oroer durante tantos años que éramos un pueblo constitucionalraente constitui­do, 80 comprende perfeétamenté; sae­tía p^dé cusí coü aquéllo qú's I© fíiitá y se finge Ib que deseá|su«ña él enfermo
habitable la atirióaféra social los brus­cos dés^quilibrios del derecho. Hoy li­bre y  mañana sujeto, ayer con garan- j tías y  hoy sin ellas, el ciudadano no í sabe a qué carta quedarse. No tiene i criterio para discernir hasta qué pan- I to se ha de fexpansioiiar cuando la li- i bertad está viĝ í̂nte y  hasta qué extre-  ̂mo se ha de comprimir cuando el dere- | oho está en suspenso. La ruda fran- | queza de» despotismo es preferible a f tamaña f nGertidpmbró. |Recoíiozcamoa el hecho, mal qu9 ) nos pesa. Lá libertad no se ha.aolima- | tado en España. Pugna con nuestro ca- I ráoter: so da de cachetes con el tempe- | raméato nacional. Es todavía para nos- í otros algo extraño, exótico, de difícil I si no imposible adaptáción. Aquí de la opnatifcucíón interna de Cánovas. Cada 1 país tiene Bu carácter, su temperamón- to, sus costuinbres, su modo do ser, con | él cual pueden estar o no conformas i las Oonstituoíones espritas. La nación | .española tiene tambióa su CoasUtuciún i interna,, la cual Oonstilueióa vsonJáte ; ©senoialmenío en no tener Ooastiludón  ̂de ninguim especie. ■A LFR E D O  CALDERON.»
E¡ Imparcia!, espantado ante la idea de 
que Cambó sea ministro, prorrumpe en 
gritos'.horribles. La Epoca, sabedora de 
que se intenta que Maura nos desgobierne 
de nuevo, recuerda pérfida que Maura ha 
sido uno de los pilares básicos de la polí­
tica de turno...1 Los políticos de las dos ramas del libe- ! ralismo dinástico tiemblan pensando en lo I que serán unos ehcasillamienios hechos : por Sánchez Guerra. Romanones, García I Prieto y Alba, co jen  el cielo con las manos' I Pero prefieren el riesgo sánchezgue- i rrista a l caos electoral de un Gabinete de  ̂ concentración, donde no habría grupos 
fuertes sino un mosáico de indefinidos.
¿ Y  el país? E l país no se ocupa de nada. 
Le tiene todo sin cuidado.
Miento, lectores, todo no. Se interesa 
mucho por ios fenómenos taurinos.
F A B IÁ N  VIDAL.
Madrid.
t r e e te cesiones étnicas; que es la ciencia, cruel desíioradora de creencias, laque iTOS'Strmió éfí'la Tea-id-Ud' ingrata de Ja vida tras la cual no esperamos recom­pensas o suplicios eternos. Por eso la voz del Vaticano llega ineficaz a los, monarcas pugnaces, tan ineficaz como la parábola bíblica líegó a la Iglesia romana. LUTSCAM BRON ERO.
nio,nism-'u) Ai!, ; i ni grcclrdni obsí>rvacicn, ni Fe/;’'5r!. psro íe- nemc-3 Krngi:k e o s  DEL PDEÍilü
A s i  p f i i g r e s a m o s
H K T E S  Y  L E T U ñ SPalacio Valdésy el lenguajeHe aqiií lo que el gran escritor dice
F IG O D i^ S  D E L A  G U E G D A
Fallo de üoióii Repálicana jO o n v o cjsifca 'iaCon objeto de tratar de las eleccio­nes municipales,S0 c onvoca por la pre­sente a todos los dipuísdos y ex lipu- tados provinciales, Goacej lúes y txcon- cejaies del partido, a los individuos que forman las Juntas de distrito municipal de esta capital, y en su defecto, los que integren las comisiones organiza mrss, y a los.presidentes y expresiuemes de Centres y demás entidades adheridas a la UaiÓTí Republicana, para que »e sir­van asistir a una reunión que se verifi- eará ol Lunes l.* de Octubre, & las ocho y media de ia noche, en el Círculo Re- publioaao, calle de San Juan de los Re-
ra quc'det exterior llegue a turbkr “Stf piadoso si encio el s i í ;o pecador; y* más infranqueables todavía para que expanda desde allí Su Santidad Ponti­ficia el precepto cristiano del amor fraternal a nuestros semejantes.Ni epístolas, ni encíclicas pueden contener la acción debeiaJora de las armas.Las cancillerías, sujetas al poder temporal de las coronas, no pueden .desligarse de los afanes torpes que ; constituyen reinos y naciones delimi- i lados caprichosamente con fronteras | políticas. ILa  palabra apostólica del Pontífice \ no tiene la pujanza inmaterial de las | ondas hertziánaá ni la vibración espi- | ritual de lo divino. Es la voz del pasa- i do preterido que se conserva como re- | liquia de tradiciones y creencias sin ! eficacia activa en 1a es,piritua!idád fu- J  gente de ios pueblos modernos.Llanto inacabable brotará de su ai- : má ál comemp arla estérilidád de sus ¿ votos, la ineficacia de sus desve'os, la i guale, inuti idad de sus súplicas que se acem | . p¿j. tal rendimiento? HagámosrPe! '« «exible.; despoje-dro,bajp cuyas bóvedas de piedra que­dan apagadas.¡Con qué desolación errarán los ojos del Pontífice por las naves de la Iglesia romana! ¡Y  en las noches de insomnio cómo se abrazará a la fe pa-
acerca del lenguaje, en el prólogd de su colección de «Páginas escogidas»: «El lenguaje, para el escritor, es un intrumento, como para el violinista el violín. Nunca he visto a un vioiioista postrarse delante do su violín y adorsr- lo; pero heyisto y veo a muchos litera­tos hincados de rodillas delante del len-
mosle de toda vileza, ¿Por qué escribir I hoy como' en tiempo de Fray Luis de I Granada? ¿S3 habla así en el hogar, en I la calle,'en el Parlamento?I Si se me diese a elegir entre el tan I ultrajado leagusjs periodístico y el arti­ra mitigar el quebranto material de | fiejosament© arcaico, pedantesco y des- su cuerpo a cuyas visceras i legó la le- | ¿g ciertos escritores, que d  vul-sión de su espíntu que no encontró >  | admira, me quedaría
El general Anthoine del ejército francés 
Foto Información
gracia divina de la persuasión piado­sa sobre la humanidad desviada...!No querrá mirar al horizonte tras el cual se abalanzan hombres contra hombres con selvático instinto; mira­rá sólo al c eio donde la promisión de lo eéerrio restañará su i'anto.Yp creo presentir la aflicción del Pontífice católico por él desencanto sufrido al alcanzar la s f la gestatoria, que él miraría durante su carrera eclesiástica como poder divino sobre 
i  los poderes hurnanos', Porta ezainten- ) sa habrá pedido a Dios para su alma f que sintió e! embale anuiadof de las I generaciones actuales ¡empujadas por todas las pasiones de las generaciones j pasadas..,! Fortaleza intensa necesita ; para no vari ar ni un instante frente a los misterios divinos viendo cuánto puede en la tierra el poder temporal ; de ¡as insti uciones humanas a cuya 
i voluntad se entregan los seres de to- I das las creencias seducidos por el I ideal de la fuerza.
-^Camará; vaya u*i atiba:lUo larg->, pt?rería que lio iba a terminar er día-— Pos verá la noche qué corla.—^̂ Esa e la que no debía acab.-.r nunca; y  meno e.sta, que estoy propuesto a darle un palisón al «Ohatnizo» que se cIuíop los de;’». .—Si, que si cojes por compañerq al «Patn- paniío» tas lucio; vaya un jirííador de dómi­no, siempre va cerrando puorias..—Sea como sea, lo q'ues d anoche me desquijo... Vamo hombre, ya vier.e esa genteY  PaquiUo el «Pefaquero», Manolo Rulz, el «Chamizo» y el «Panspanito» sa van bro­meando hasta la próxima taberna y «l'cta* quero» echa !a primer «cGnv,iClá» celebrando el desquite de! ViernesSalen de allí, y entrando en oíros tabernas' que encuentran en el camino, llégan a su «garita», ocupan una mesa, y el uberr.ero está pronto a servirles un doralnó y una bo­tella de viiio.La partida sigue como todas las de su cla­se; muy ruidosa y ruenudeando las biomas de mal gusto.El «Pampanito» golpeando con. una ficha la mesa, tararea:—Y  los panipanitos dicen...—Que mañana uay que ir a ver torear al. paisano de este—interrumpe, el «Ghinuizo».,La ocurrencia ha sido acogida con una car-, cejada.—I-Ia estao güeno hombre; lia estao güeno,— dice el «Petaquero» que'crguilcno de haber nacido en la tierra de «Lagartijo», e-mpkzia'. a ponderar el roíco cordobés. V - i. Y  después d?; quedar en ir a ver los ,tóré» al día siguiente, entre b.-̂ omas y diíCusionaaV transcurre la noche, qu.i segujaínents no le ha pai-ccido u P í;co í̂ -m larga co-no t-1 día.En cambio, ait pobr-e >-? vosa le habrá pa­recido eterna, esi^irando ei jornsi de la -se­mana para cu ;riril¡r,c<u¡ el panadero, con la,,v'í;: tienda, con oiro--; íanío-j que tienen la des-.Vvi'é
■
:Í
Nos enconiramo.s en una .sin alcoba,' de una casa de vsciuo.s uc¡ clásico barrí» de." la Trinidad. .Lola, una agracinda ioven de vcinticaatru,',.ílat-SI,años'de edad, aunque -por su avvrrienda cu l
con el primero. » - ,E! knguáje periodístico, con ser ma- | gracia de ver.aer... fiadolo, me parece preferible a ese otro, re- ....................................buscado, de ciertos escritores séudociá- sicos; Porque, en fio, e! periodista, mal o bien, dicé lo quo quiere decir; pero el otro, arrastrado por la combinación fk las palabras, no lo dico casi nunca.Hay quieii piensa, después de haber co­piado un giro de Quevedo o Cervantes, que ha Uevado a término una acción heróica, y que se le debe la Cruz de San Fernando. Y si exhuma del Diecio- nario una palahra allí .sepultada, se sor­prende de qué no le arrojen flores des­de los balcones.Recuerdo que cuando llegué a Madrid, siendo casi un adolescente, fui a visitar, por encargo Je mi f?rni i3,a un conoci­do esc itor, erudito y bibüóFi'o, en cuyo salón hallé a otros tres o cuatro sujetos de sus mismas aficioiics. Estaban le-
Ts*aduG!do papa £L POPULAR
m M B t R I G A l .yes, 1._______  ̂ Málaga 29 de Septiembre de 1917.—coa ia .salfid* ,él ppbre óón lá ri^uozo, ©l |  P^dw A. Armasü.-Pedro Gómez Chpix.teiaSe edn' k  ’ále^tiá, él la libertad. ^  fanjtaseadp español 0pn&̂ 4í|iiqi derechos, ^  rantías... ¡0.ÓHÍ9 fuera posijbíe qué uualibertad que'90 está en.les instin­tos, en ios s&Dtimiéntos, en los amores n| op las costuinbres d® la raza, pu­diera vivir hquoa en los hacílios por más qu® so eaoriba en laa leyeel Fuera silo sólo un vano ó inocente
(De Pqsqnale Papa). Estoy tallando una cajita de oro Para enterrar en ella al amor mío;Y una historia muy triste Con hermosas figuras elaboro.Solicitada del Gobierno militar de Málaga la oportuna autorización, ha sido ésta'concedida en el día de ayer. La expresada reunión tiene por úni­co y exclusivo objeto adoptar acuerdos acerca de las próximas elecciones de concejales, sin que en ella haya de tra­tarse ninguna otra ciase de asuntos.
—Hubo una vez un bravo caballero, El cual de nna hada rubia se prendó Y  cien años, por ún bosque sombrío Vagando, la'buscó.La buscó, y una noche temerosa Cayó el amante én una sima obscura Bajó el hada, aunque tardé, al fin piadosa, Y  le dió sepultura. ■ - ‘ -■ FRANCISCO DIAZ PLAZA.
Sin horizontes francos hafábase^ el t yendo con mucha alg-.zara la carta da Pontífice resígnalo al suntuoso exiUo I un amigo y apenas hicieron caso de dél Vaticano; pero la ferocidad dé las | iní, como púede suponerse.—¡Qué do- rñzas cenmovió de tal suerte el equi- | nosol—̂ exclamaba uno—¡Que regoeija- libno de las sociedades prese^  ̂ | do!—respondía otro.—¡Qué bien que« s i^ ^ s d lla m a n s ió k s a g r a d a y  en ^sus ecoícos ámbitos vibró con espan- ■ r  paia mucho hol-tab'e acento que puso el regocijo en ;> g r̂ í̂,' anadia el cuarto, las almas heréticas ante la atribuía^ Yo Creía hahaírná en un baile de ción de la Iglesia católica, cuyos tem- ^máscaras,píos caían derruidos por la artillería | Estoá disfraces sun continúan. Los formidable del imperio guerrero. f avisados ríen, pero el vulgo queda des- Sin horizontes francos vivía recluí- | íumfafado. Nt» 82 és Quevedo por pq- do el Pontífice entregado a su confor- | nerse las antiparras dé Quevedo. Cuan- 
I midaá piadosa; pero al percibir el es- | y  ,  en las manos un libro de estos I truendo del siglo que penetró en su | ~I celda al través de paramentos y de > fl^^iantes clasicos, me paiece estar i claustros exoerimentó, á no dudarlo, ? vienfio desfilar una cabalgata histórica, I la angustia inás profunda que en la v ¿En qué kbla me fablades, infanzones? I  vida sintiera, acrecentadaal compren-  ̂ Eiios podrán decir: «No tenemos inge-
quívrí. diría qao .an io'; ír'-íaí;» y cincO', í está sefítada en ty¡a úesvencijadís siiia, y Mq- .
1 ra, ¡ri'iitíatr.as vía ds iiidinar a un raquítico n i-,; ño. La rodca-o r»-..d Ííirtíbión doron
'i el Vür Sioífív a .‘>u mndre. ;I Son lu3 once de J.Ú de V5n Lr.nes,I en que ios vendedorea de periódicos han I agotado la edición,p'..rq 5C Inn podido vocear- I las r-iágiCíTs palaívt'ás cj-; «con k  reseña de 
\ los to'ros de nyer la'rcíe»,6 La casera ha entr.->;!o -íofi veces en la habí-'I taciün y otras í,-ánííj liu su!ií<o, al vor ía acti-',! tud de 8« vecina. 'I Al fin entra do tir.cvo :;arc' dcvcírk,después 
\ de muchos preáníbidos:; —Lola; yo lo ziento mncho, pero esto noi puede conünuá azi, zou :->ei ti.itae los que ; no veo un céíitlsno, y yo... 'írancamente, por; i esté y esto.'? angelitof7 'i;oa la vid î, pero osté;■< comprenderá que er pobreciío de mi mErio- I no va a está jacho iñi s/e.'íro ca paga'fle casa 
i a cuatro borrachos siaver'Sücíizcis, como,su I Paco déoste. Azi e que pa ér mé que viene,; j quit fo la s d-a desocupa, í Mientras esto BC-eníe;:o, PaquUIo el «Péta- f I quero»,que no ha ido a frEb-.;.;ar porque los,; í vapotas di.;i vífio no lo Inn permitido íovgU’' ’. tart..*, sueña cen .sn. nnevo írloío: ¡Qié, les i tios ron co rf-.j ; i-’ -e "■ r que,te parió;'■: ezü o pega b. id-jr'y.i, C u m a rá ...Y ü ya  un¡ ide;n;ya d t y  q:'--; ‘ ='.ii oi'C> -Oórd■ Boyara iba a deja chiq.-nía a vSevtya, c . sus Gallos y  Be/njcnícs; •i,vise<T3c-:eslé,.,^ í pone a toda ¡a áfidon de L que pida ' den ia «arternativ?» pr. ’;er;o prortn, con j «Terremoto» y «Maraviya».I —Mamá; ¿lioy tampoco coméíTiO';? —pré-?'" j gunta una de las peqnefmo'as. . .  , ,I Lola no contesta; pero de sus yI hermosos ojos caen raudales de. .higriuif?». :
1 Son las dos y media de ía tarde. Paco, que se ha levantado, núentras se !nv-;t la ca­ra en un plato de barro puesto sebre
í;-
Doming© 3p de Septieríj|̂i;  ̂ i^ia .r. í* jrSiK?
n a  a  s a  m h je r q u 3 le  p o n g a  e l  a l-i. 1 no . c âs a ía sala de la casera y ' í '.¡ U-.L- h;i j8—dice Hci'osa la infe-sül"',-•IBi'i":U:Cr.Ir/, /L-; ó .-.j i; .y nr.? exclama el espo8o¡ delí''c'‘íVtÜ.— ;CUié va habé; como no sea que despué ya no me dan ná en la tienda por que no Uc'rc' r'inero, también estamos despedios pii '.né que viene, y  mientras, a tí no te se p~c i njügtma corría, ni nunca vienes en tu erbú juicio.
Y Frico, que es <muy hombre» no puede con >... tir quo su mujer Se eche en cara io queé; nace, y nor
fe iic U a m 'o  a la  J u n t a , c o o r  la  g lo r ia  q u é  le  
r e s u lta r á  do q u e  to d o  e l re in o  r e c o n o z c a  en  
V .  S .  !a c u n a  d e  ia s  c ie n c ia s  ú tile s , a s í c o m o  
í o d a s l a s  s o d e d a d e 's  d e  é l r e c o n o c e n  la  s u y a ,  
p o r  h a b e r  s e r v id o  la  V ^ is c o n g a d s  (q u e le s  h a  
s e r v id o  d e  m o d e lo ) eri e l te r rito r io  d e  
V .  S .  s ie m p re  fe c u n d o  en  p r e d u c c ie n e s  d e  
in g e n io  y  v a lo r , q u e  en  to d o  tie m p o  h a n  
ilu s tr a d o  y  a c r e c e n ta d o  la  m o n a rq u ía » ,
K e u n ió s e , c o m o  d e c o s tu m b r e , e s te  a ñ o  la  ^ • j - - - - - - - - - - • • *-
m ism a S o c ie d a d  en B U b a o , c u y a s  la m in o s a s  |  da humana. Enloquecíaos, los ojos fue
explosión salta eJ fango a cientos de metros. Bascan los proyectiles algo que destruir todavía y cómo no haUan nada, hieren en el caos cun salvaje violen­cia.» ♦* *Así es la guerra en el frente occiden­tal. Jamás se pidió tanto a la resisíén-
s o s io n e s , s e g ú n  en a ñ o s  a n te r io r e s , d e s p e ­
d ía n  ta n to  lu s t r e  s o b r e  e l p a ís  v a s c o n g a d o ,  
c o m o  h o n ra  y  g lo r ia  p a ra  lo s  a u to r e s  d e  
a q u e lla s , y  n o  m en o s p a r a  él q u e ta n  d ig n a -  
íodLi C o n te s ta c ió n  l a  a b o f e t e a , |  m en te , s e  titu la b a  D ir e c t o r  p e r p é tu o  d e  l a  
c - i • < rci...o  insí.-2n tc  en q u e  e n tra n  lo s  n i- I  K e a l S o c ie d a d  V a s c o n g a d a  y  P r e s id e n t e  d e l
ñ't-= ÍÍ.-5 c u 'íle s  p ro rru m p en  en  g r it o s j  y  s o - I  S e m in a r io , e t c .  
x iro v-i -.e  ei e s c á n d u io .  ̂  ̂ di
, ;• {j¡¡ íT-jardla, q u e , no  d a n d o  im p o r-
t:;i c,&ú í u o , d e ja  ai «t^etaquero» en lib e r -  
i: -j, S.. i c’ v d ó n , en  ta n to  él s e  m a r c h a
Sídi.sS'' . .3-, co'-.,'- el que c u m p le  su  d e b e r .
; F -sp añ a y  p o b re  m u je r  e s p a ñ o la ,
. e s  fíe^todas la s  m a la s  p a sio -
:?;ívícKfV,-¡Í CAYETANO CO BO
Económicas
Incansable del Conde de Peñaflorida para I cuanto tendiera al engrandectraienío de tan I honrosa empresa, en las reformas que esn i frecuencia se veía en la necesidad de intrs- 
I ducir en los Estatutos como Reglamentos, ya I por la extensión que aquella iba adquiriendo, 
I  así que para establecer y facilitar los medios 
I  de la buena administración; desde 1776 que- 
I  dó sanción»do que en adelante cada cuatro 
I  ra^ses debería haber reuniones o sesiones 
I paríiculsres en Vergara, además de las ge- 
I  nerales que en la misma villa u ©tros pueblos 
r '  ^  Ji ^  A  i  de las provincias vascongadas habrían de se-b ü C l 0 y ‘S O 6 S  I  guir efectuándose. , ^ . . 0 ,® En 1782 mereció el Seminraio, por una  Real resolución, que fueran declarados váli­dos, los cursos académicos ganadas en él pa- I ra las demás universidades dél reino; y en! ■ .0 b̂ ún tiempo pnbiícatnos una relación | seisiones de la Sociedad Vascongada que L F;¿!s no Sociedades Económicas que exis- | gj siguiente aña tuvieron lugar en Vitoria, se tí:. ', on 1336, figurando en primer término | proyectó plantear igualmente, en la taisraa l.s V...t>n;ígada, cuyo origen data de 1773. j; ciudad, un Seminarlo deseñoritasquemere-Hoy debemos a un distinguido compañero | ig aprobación de S. M. con fecha 12 da insesn’o en la prensa de San Sebastián, don f  jfviarzo de 1784 Cándi o Sorfi'ace, el envío de interesantes ' dutc'; - cbircn de !a creación de la Sociedad Ecoró ica Vascongada, fundada por el ilus- ír« Coníie de Peñaflorida.Ea e! libro «Biografía del ilustre don Ja ­vier María de Munive e IdiaqueH, conde' de Pcfiaí! rricía, por den Nicolás Soraiuce» edita­do e.y* lí ün por el año 1868, se lee lo shgU!e/p;e: ■«Verificada la primera reunión el 24 de Di­ciembre de 1764 en AzcGÍtia, a consecuencia de ¡ü acordado en Vergara formáronse los E3íí’íuí.os de la Sociedad, cuyo objeto, con­forme con io que vrmos estampando, era el foiíí 'íüo de las ciencias, bellas letras y artes.■Pcrmínñda esta primera tarea o ensayo, reur..é:ünse de nuevo a primero de Febrero 
c'-í í'U '■-■‘Ici de Vergara, en que durante algu­nos días, celebraron sus sesiones, cuyos te- í!’íís V' 'ifíáron principalmente sobre la néce- f)i. ice be introducir mejoras en la educacióne. ;-; juventua. De noche en las tertulias, a qu i jgufilraenta concurrían, improvisa- Iv.:;Y-cídables conciertos: así se fué culti- ve nr o b: afición a ta parta, lírica, tomando cacía vez más gusto a iodo lo que procede y coatí‘Duyendo de paso con más ahínco al buo'-í éxito da la Sociedad.No.ir,brado Peñaflorida desde el principio Director perpétuo de la misma, puso ericeno- Gimieriío dei rey Oarlos III la fundación del Instituto, que acogió con las muestras de la ] mayor satisfacción, a juzgar de los términos de las cartas que ei Exemo, señor Marqués da ílrimaidi. Ministro de Estado, dirigió en iiíívnbre de! rey, a los Oorregidores de Gui­púzcoa y Vizcaya y al Diputado general de Alítvf. Si el pensamiento fué tan bien acogi­do en las Juntas generales da Guipúzcoa, y ios i-iiaeros pasos del Instituto ambulante hi?-: ían augurar favorable porvenir, no lison- Jí.- ba .meros al autor y los demás socios el ;jifí r uc completo. de 8. M- Consecuencia de proc-'dentes tales fué la nueva reunión ex- tsaordinaria de Abril dei mismo añe (176SJ en AzcoSíja, en que se formaron los Reglamen­tos, adoptando además otras medidas tenden­tes a vigilar y mejorar en lo posible. Ja ins- íruedón de Jas tres provincias vascongadas..También se ha eon3lgíiado..en la obra «Fue­ros» los términos en que Peñaflorida, como eí Secretario de dicha Sociedad Sr. D. Mi­gue' Jo.sé de Oíave y Zumalave, hablan dado cuenbi do su cometido a lás Juntas generales d'3Í705^en Zumaya, contestando estas del nsodo máí safefactorlo al último en la comu­nicación del 7 da Julio, y rogando al prime­ro quó contífiíu-'.̂ e en ia empresa con Ja cons- í¿."Kia y buen éxito que hasta entonces, ade­más de dtiíJe un voto de gradas;Esiítiju!ados de cuanto acabamos, de expo­ner Jos fundadores de ¡a diada Sociedad pro- cí'.güían sus tareas, reuniéndose en Abril de r;63 ;■>! Victoria, en Septiembre de 1768 en M,;:quiñi, y en Octubre de 1768en Vergara, cclcbrafído sesiones en iodos estos pueblos, a ;a vez que reformaban los Reglamentos.I'j .euí.ió’üe sobre diferentes puntos, deái- cu ,.k> .oreferente atención a fundar un Cole­gio oaíriótico.Gaiaaos lo3_ socios guipuzGoanos de tan noble pensamiento, e ímpaciéntes por verlof. oíiveríidlo en realidad, se anticiparon a es- í&bb car en Vergara las clases que forman la 2Ó enseñanza-, haciendo ellos mismos, al- tersíuFvameníe, las veces de profesores. He aquí los primeros cimientos de la obra que venía a sor escuela de la Sociedad Vascon­gada. No rjecesitaraos decir con cuanto inte­rés V esiuerzo habría contribuido el ilustre conde. Bastará que consignemos que ante la idea de que el nuevo Instituto pudiera me­drar con más rapidez, se dispuso e hizo el sa- cnf cio de trasladar su residencia a la villa de Vergara, separándose de su pueblo natal al que amaba entrañablemente. Que bello ejcüipío para otros de alta alcurnia, que real- 
Zuu'd ¿rnjto iB̂ s lü de squel que con tul noble* zeí ijí-j alma sabe ennohler.pr..
ra de las órbitas, ios honibrés aguardan la muerte que golpea implacable en torno suyo.Cómo recordaráu, en esas horas es­pantosamente interminales,, las dulzu­ras de la vida civil, que consideraban probablemente factores de aburrimiento y monoíonís...Y  para eso se ha nacido y se ha lu­chado. ¡Y para eso se amó y se estudió y se procuró el desarroUo de la perso­nalidad propia! ¡Y para eso se consti­tuyó hogar y se perpetuó el nombré!...¡Malditos! ¡Malditos y execrados sean los culpables!...¿Pero habría culpables si los puéblos no fueran rebaños? F .V .
Más de veinte eños de esfuerzos y Ufanes, principalmente de Peñafiorida, consiguieron elevar a gran altura el crédito de la Socie­dad y Seminario, difundiendo su esplendor sobre toda la nación de que formaba parte. Alta honra se considerada por este tiempo el formar parte de aquella Sociedad, cuyo nú­mero excedía de mil individuos».Hoy Domingo en el
CINE MODERNOvEl mayor aconteci­miento.Extraordinarias funcio­nes de tarde y noche. Sensacional programa.Estreno de la monu­mental cinta en cuatro actosL a  'Bm ajep.' d a S  f  ii*aÍ€S®r>Estreno de la colosal cinta en. tres actos L a  i s l a  ana ¡d it aEstreno de la muy cómica cinta L apor el célebre CHARLOT Precios los dé costumbre.El Domingo, «La maneha roja».§ ^ g n ^ n t  H L  ü lll iD ®
F L A N D E SA Jox íVes años d® la pdinera bsíáilá 'dé'Fiand>«, rvó pelea en ios pasgjes bis- íóric íS donde ei d que de Wurtémberg y vov l-'.ber ds un, lado y, French de otro y F o c h  de otr :> se disputaron é! ca- mino d - Calais. Soíorices .atacaban.ios ak-niar.íí,d .Ahor.-íi,3íiJcAn' ios ingiesfts.E', 11 iJa Mf,)vii;’mbre de 1914 los ger­mano- i./in del parque de He?reníag>?. El 20 Sr^tíembre de 1917 el parqus de Htvf«-at '‘gs era tornado por los bri- tanos. ,
Aluomos que han sufrido exámenen el Instituto y Escuela de Comercio en la convocatoria de Septiembre: Salva­dor Romero García,José Luque Rspullj©, Leovigildo Díaz Alvsrez, Aurelio Rsiiia Rivero, José Roses Moreno, Gipriaao Vázquez, Antoaí© Serrano Eslava, An­tonio ©onzález Ortega, Enrique Ledss- ma, Salvador Arana G;?rcía, Juan Gue­rrero González, Ricardo Rciz Santiago, Rafael Jiménez Yusíe, Eduardo Naran­jo Gómez, Manufiil de la Torre Acosía, Elias Puijarro González, Antonio Conde Sandrés, Antonio Díaz Corpas y Luis Díaz Alvrrez.En estos exámenes predominar ía ear lificaeióíi d© Notable, habiendo obteni­do la de Sobresaliente los des últimos no obstante Jo regateadas que loa en esta convocatoria. 'Reciban nuestra enhorabuena los pa­dres de estos alumnos y el direcípr dol Colegio, nuestro mrtlcular amigó, don Aníonio Robles Ramírez.Pesquera ,' Española S . A .El Consejo áe Administeadón de dieha Sociedad, en sesión celebrada el 24 del corriente, ha asordado reparlir un dividendo provisional de ^ 0  P E -  S E T M S  por acción. Los señores ac- eionisías podrán pasar, a partir del día primero de Octubre y de 11 a 12 de la manstna, con los títulos que poseari, por e! domicilio social, Dr. Dáviia nú­mero 6, para hacer efeciiva su partici­pación. Y' El Sseretsrio, fosé Manzano.
  bl ce ..A: i vertir ciebemos que para esto, después de líi genera! expulsión *de I@s jesuítas resi­d e ? , e n  España (el 2 de Abril de Í767), se tiaDia pedido al tgv, el hospicio que aquellos pc3:-y,.ron en Azcoitia. Fué denegada por í>- Bl. esta petición pero en cambio accedió a oira análoga el 29 de Abril del769rpara qt!0 ;,.>',a!Gsen disponer del Golegfo de Verga- iT'5, que a los jesuítas había pertenecido tara- bien.Ttii¡ Itsongera nueva diócasión a que se reUMdra en Agosto del mismo año, en Ja u.lima villa, ¡a reunión o asamblea general extiViOrdinaria, adoptando medidas adecua- tí»?5 rd gran desarrollo que iba recibiendo la bocioxad.Vino a robustecerla y dar nuevos bríos, co<';.o unportancia, otro favor acordado por el roy Garios III, el año siguiente, elevando a la categoría de Real Sociedad, a la vez de daüicsrJe una medalla y libros selectos a es- S3 laiíiítíción, constituida, ya en Academia.En gran bonanza siguió desde 1771, en cu­yo VtiC'í de Septiembre celebró sus sesiones ia ajr-nibica general en Vitoria en el mismo mes dcl Siguiente año en Bilbao, el 10 de Agosto de 1773 había aprobado el rey los Estetuíos, en el de Septiembre da 1774 se cfceíuaron nuevas sesiones en Vitoria y en 1775 y 1776 húbolas también én Vergara.No es posible narrar, ni siquiera ocuparnos dñ d.̂ r una idea general de los diferentes puntos sometidos a aquellas respetables jun­tas o reuniones qua tanto hacían progresar a Si? msütuío, porqué nos obligaría a salir tiel cíi-cuío en que es dad© girar en esta da­se de publicacióncrédito que igualmente gszaba va en 1 í 77 el Cciegio de Vergara, que el rey Carlos III le acordó el honroso titulo de Real Seminarlo Patrióíieo Vascongado, mien­tras que el siguiente año, por Real cédula de 26 de Marzo, fué dotado con dos cáte­dras: una da química con mil pesos anuales, además 6.000 reales para su laboratorio, y la oirá también z m m il  //eío.? y 3.009 reales más pasa la de njineralogía y su laboratorio, eefíún aparece de la manifestación del señor convlfi da Peñaflorida a las Juntas generales do Guipúzcoa, de 1778. Asistió a esta en cali­dad do procurador  ̂ de Azcoitia. a la vez que riió ciíenía también a la misma corpora- ' filón sóbrelos progresos de dicho Seminario,
Es© ps îqijp, visto del lado gerraaao está a (a izquierda (Smi) de Id calzada M.enin. Ahíifa bien. Digo parque por decir a gq. He aquí cómo describía es­tos tfágscoFlugares, a.primeros de_Di- ciémbre, ei correí-'ponsal dé guerra de «La Gaceta de Voss», en Bélgica, Max Osborn. ■«Este ancho distrito no es más que un campo único de muaríe y destnicdén, un desierto aterrador y lúgubre. Prade­ras, 'extensiones cubiertas de césped, macizos de flores, arboledas, senderos, fuentes, todo ha ■sido destruido, arrasa­do sin misericordia. Del castillo mismo no queda ni rastro. Nadie sabe hoy dón­de 80 alzaba. Desapareció y le olvida­ron. El camino que atravesaba el par­que en línea recta está borrado por completo y nadie puede reconocer su antiguo trazado. Ei suelo resistente de su amplia calzada fué agujereado y d«s hecho como los terrenos de derecha a izquierda.«Sólo se ve arcilla semiliquida, barro moreno’ hasta donde alcanza la, vista del espectador. Y  enmedio, los hoyos de proyectiles se juntan a los hoyos de proyectiles. Están llenos de agua sucia y asquerosa, qua en ocasiones por re­flejos del so! q de los cañonazos, to­ma un color oscuro, como si estuviese teñida de sangre. Los soldados alema­nes que defienden esta posición están metidos en barro hasta las rodillas. ¡Y qué posición! No hay bí trincheras, ni zapas, ni abrigos, ni proíecdoñes. Todo ha sido acribillado y despedazando, En el fondo de un refugio de cenie.Dío hie- dio demoHáo, flotan desde hace varios días, en el agua estancada, íós cuerpos de tres soldados y un snbofiqiaj. Olores horribles salen del agujero y todo I© envenenan. Paro es imposible ir b, bus­car los cadá veres.«Dos troncos de árboles cortados a ia altura de un hombre, hacen como ver que hubo allí bellos olmos y aca­cias esbeltas. Y  es allí tambiéndsnde está el cementerio de un regimient® de Estrasburgo. No queda nada, ni una cruz, ni una piedra} ni un moníícu!©, ni un ornamento. Féretros, ínseripciones, esqueletos, armas, todo fué maüd® co­mo en u a mortero -golosa!, mezclado al barro y a la arcilla. Al oeste del parque había una larga ñ!a de êstanques artifi­ciales. Se han transformado en un pan­tano, en una especie de lago incierto y cambiante.Én e! suelo atormentado los obuses brllánicós siguen silbando. Abren cos- íinuamsníe nuevos cráteres. A  cada I
.  Polonia y  Í9s aliados■ A: cabo d'5 os'i un ñSo dé proclama­da 1 <4 «ládspoad -̂ uela» dn Poleniá por • las poteatúas earjtraíí-g, aisuadsn laB ra­zones para sñr/uar que la asUtad dsl pueblo polaco os mu .ho más f iVorable al triuefo do íoS; aliados que oa cual­quier otrq̂  m m im to erpriueipiodo lá guerra. Faeda decirse qué cuan­tos elementos rspráSísntaú ia' verdadera fa?rza dsi santir poláco «ou ahurá'irre- conGiiiablemsn'te opuestos ■ ala realiza- clóa del preyecto áustfo-&lemáa, Las probabOidaSea dé éxito dpi plán téútón duraros, ©xaotameute, Ío que dnró en Rní>ia el régitaea despólio© después de lanzada la proo’ama.Una vez trimafahte la rcvolueién, los' partidas políticos que desde los prime­ros días dé la ocupación se habían ma­nifestado hoí̂ tiFi.s a las péteaeias oen- tr&les, intensificaron su hosíiiidaá; y los socialistas, qae inspirados por su odio al zarismo habían sido los prinei- organizadores de la íegióo polaca dei ©jért/ito austríaco, se negarou a usar sus armas eoritra Rusia libre. Como es sabido, Pilgudeki.—el orgímizadsr j  comandante de la legión—se halla ao- tualmenté eno' r̂oriádo par haber inton- tad© Cruzar la frontera coa un pasapor­te falso. La Nene freíe Presse del 9 del mes pasado anunció su próxima Hilera- oióa, pero U  Agencia W oifí se ha apr§ suraU® a desmentir la notiria  ̂añadien­do que ello «es iiáposifela porqué las qjusas do! arrest® tsdavís subsisten.» Estav causas, naturalmeEité, no son otras qa© las simpatías deFüsudzki con las deelara«i®aes de la Batenta res peoto a la ereadón de una Polonia lí­bre, tinifieada, y verdaderamente inde­pendiente.Fuera de los tsrrit'-rirts ooupades, la aciividai da ios ■ . p^triotás po.lao©3 es igasJmeate contraria si proyecto ale- mán. Ea Petrégrado, hace unas, sema­nas, se celébró un Congreso ás poiaaas en qué, por una eaorraa mayoría de Vo­tos, se acordó crear un eiéroito 0x«I«T sivamente polonés para luohar ©entra las poténeias centrales. Ei Ooagr®so eligió una Junta Psrmanea te o aya mi­sión es poner ®n práefcica la decisión. Los polaces residentes en loa varios países aliados, espssialmente en Am é­rica, están geationandsí el rseonoraien- to de Polonia como naaióa bsügerant© y aliada de la Entente. Durante el pa­sado mes de Mayoj hubo varias mani- festaoiones  ̂ en los tsrriterios palaoos de Alemania y  Austria, ©a favar de la eompléta restaúracióu dai antiguo rei­no. Hasta en ©i Parlamento ausfcriaso h,an sonado vaees p®laeas pidiendo la reunión de todas ka tierras polonesas sn un Estado absolutamonte indepen­diente y  coa acceso al Báltico.
EL CANDADO
GpanSes «Imacone» do Foi-oetoría y Hierooa
— 0 E —
JULIO GOUX
Calle Juan Gómez Garda (antes Especería) y Marchante
d e s a t e s  a si p @ * “ t m a y o i *  y  m e n o p  -  -  Precios sin  .com petencia
C& iegi&  eSe ■ Fei^n&nt¡&IR CO R PO R AD O  Á L  IN ST IT U T O  G E N E R A L  Y  TÉCNICO  ̂
Fff“¡iaieE*ai ^ s e g u n d a  Esiseñiaiizasj 0om©B*©iOj W auticai 
@©s*a*eos3 T e lé g r a fo s »  Íl©i*®©Í80 y  F ilo s o fía  y  L o fr a sMatricula para enseñanza oficial de 1 Matrícula Colegiada: del 1 de Sep- Bachiñeratoy Comercio y "Mágisíerio: T tiembre al 15 de Octubre, del 1 al 30 de Septiembre. _ __________ _____I  R e su lta n »  de exd m en es
Los alumnos de esta sección al asis -1 Mairícn'adehonor,26; Sobresatien-tir a *as clases oficiales son aeompa- A mairicu a ue uuiiu , >ñados por profesores dei Colegio. ^ tes, 35; Notables, 65; Aprobados, i &j .
Alumnos internos, externos y medio pensionistas ®is*©etoB*s B o u  M s s o u ® ! F e r n á u d o é E  á e S  W ictoB*ia| II if 13 y  P e d r o  d e  Bffloiina, IHoras de Dirección, de 2 a 4. Teléfono súm. 510,
F I E S T A S  E l i  ty ^ E L E ZAyer dieron comienzo en la inmedia3 ta eiudad de Vélez-Málaga laa fiestá#| que, según costumbre, se celebran pof-J esta época del año.Hoy se efectuará una gran noviirélájíí lidiándose cuatro reses de la señora v| viuda do Arenas, que serán estoquea­das por los aplaudidas diestros Almonte ; y «Ballesteros II».Habrá trenes especiales. ^Existe mucha aaimación, siendo nju-í i chas las personas de Máiaga qué proponen pasar el día en la ciudad ve-v ciña.
Calendario y  Gultos
S E P T i E i y i B ^ E  .L«sia menguante el 6 a las 17 6 So!, #aSe 5-41. poneae6 4830
EL L L A V IN ,
ñmmmwME ¥  p m m ñ t .a i  pssir* «Bi* ^
m m rñ  i3. — m m^má
B a ie ria  J e  floem a, berramieaías^^aeeroB, ch ap as 3e z in c  y  la tó o , a ia m b re s, esiiaños, h e ja la t á ,  
hfl)rBÍllsría, elavazÓQ, eem entoB, eto.i e tc.5 4 0  P L A Z A Sd 0  A u x i l i a r e i s  j ^ e ó m e t r a s  d e i .  B a t a s f r ® .  Convocatoria anunaiads en ia «Q-aoeta» del 21 actual. 3.325 pesetas anua­les da haber. Preparación completa por personal facultativo áel Oatsstro.Queda, abierta la matricula ea el Colegio de San Pedro y  San  Bafael, Come­dias, 20.
2 Ú Ú  P L M ^ M S -d é  ^ u ^ i S i a r e s  d ^ i  B a f a ^ t r o  d eB ú s t i s i a .  . ' 'Convocatoria anunoiada en la «Q-aeeta» del 21 del aOtual. 1.500 pesetas de sueldo de entrada.Fraparación completa a cargo de ofipiales administrativos de! OatasÍM.Qaíjda iabierta la maírícuía en ©l Colegio de San Podro y San líiafael, Comedias, 20.Colegio de San Pedro y . San Rafael
Incorporado a l instituto y  E scu ela de Comercio  Í Í 8.s»e@tuf>s l l o i i  ñ n l o m m  H a b l e sProfesos*^ y  i^a®S'l8«o SEipéVáfir»'
Enseñanza primaria graduada, Bachillerato, Comercio, Magisterio, Correos, 
Telégrafos, Aduanas, Cuerpo Pericial y Auxiliar ' de Hacienda, 
Carreras civiles y militares. . ,Unico Colegio en Málsga premiado en Oertámenesoy Exposiciones. Local am­plio, completo y profesorado competente para todas ia« enseñanzascomo lo prueba el grandioso resultado obtenido en el curso actual: Matrículas do honor, 71; Sobresalientes, 83; Notables, 96; A!pi'obado3, 166.—Total de oxá- manes, 370. '
Se admiten alumnos externos, internos y medio internos CssmedáajSs 2® .—íM |áiaga : Pídanse reglamentosGran premio y Medalla de Oro en ía exposición de GÉNOYA
Fabricante, D. 
Diaz-Güemés,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas MARCAS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal-T 
zado y- correaje SUCE­
S O R  DE D O M IN - 
GUEZ-VitoriacfElHüe- 
vo» y ccNumanciancomo 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
ramo de cereríay blanqueador de ceras en gran escala.
Puntos de venta , en Máiaga: Saturnino Domínguez, calle Nuev'a 
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.) ........Itrales, Y  de aquí ©I eatusiasmo e®n qus—desde qu© la solemne doilaracián de Rusia fué re&eadadad» por Ribet f ®n nombre de la Entsní®— ha em­prendido, ea Francia, ©n Rusia y en Anaória®, la organización da un eóntin- g®nta poíaeo que, «on su esfuerzo, eon- trifeuyaa aeerear ia Hoha libertadora.O .EIST O B A L D I  Q Ü E SA D A .• Londrea'Sftptiotnbre 1917.Notas municipales•Píf*óe®E»@ga , La última y d,«fiaitiva prórroga de dos meses coaeaáitía por ©ste-Ay anta- miento para el pago voluntario,, sin racargo alguno, d© las cédulas persona­les dei oorriento año, termina.©1 21 del mes próximo, y  ccu el fin de evitar perjaieies y mokaíias, s© ruega a Ies señeras contribuyentes qne n© hayan «bteaido aún dicho documento lo veri­fiquen sin demora, pues en otro caso, y dajándolo para los últimos dias dsl pla­zo, han do tocar iss dificultado» y m©- íestiap coiisigaientss qu® ©c&sisna la ©xessiva aglomeración dé personas que se «ongregan en la efiema de díeko im­puesto para satisfacerlo, sin que pueda atondárseles debidamente por el perse- oal oncargado de este servicio, en aten oión a ssr impoeible que se multipli­qúen.
La nseesidad d© que la futura Póló- aía tesga libre acceso ál mar esustitu- ye ya una idea fija del ideal naeioaa- lista. Los polacos ©atáa plenamente eon- vsnoidos d-3 qué la iaáepetidaneia de la na®i6a polasa—fuerea euaíós fueren la extensión ter.dtoriaÍ y !a o®nstitu- oión política dei nueve Estado—serían eompietamente ficticias si ia Polonia alemana @oa la desembocadura dél Vía tula quedara on poder de Prufia. Para eíio, la 'slibsrtad deles mares  ̂ tiane un sígüifieAdo ceneretisimc) ,y  vital: la salida, al Báltico por territórÍQ propio. De otro modo, díeon, Polonia tendría que depondor de Alemania ea eusnto se relaéféñárá con sú ÓomerOió exte­rior: rodeada de territories alemanes por 0I norte, con ei peligra de un ata­que alemán por los lagCs másuriauos y pdr Silesia quedaría a merced de la vo­luntad alemana.A l mismo tiempo, Ies caudillos de la nacionalidad polaca sé dan parfeela- mente cuenta da qua eí Gobierno de Bariín jamás renunciará-, a meaos qua B3 vea constreñido por la fuerza ds las armas, a su dominio de una de las pro­vincias más preciadas dal actual impe­rio. Saben,por lo tanto, que la ereacióa da una Polonia integra, realiuente au­tónoma ©n el manejó de sus asuntos in­ternos y  de su política exterisr, sólo puede derivarse dé una gran victoria de los aliados sobré las potencias cen-
Semana 39 —Domingo Santos de hoy.—San Jerónimo.Santos de mañana. —E! Santo Angel Ousto;̂ r dio. ' ■ '1:-i.vaJubileo para hoy.—En Santo Domingo. • 1Para mañana;-—En idésn. .
E sta o ió sa SiistltBute ^ á i a g « .Observaciones tomadas a las ocho de la ma* Sana, el día 29 de Septiembre de 1917:Altura barométrica reducida a 763'li,Maxinia del dia anterior, 27‘0.Mínima del mismo día, 21*2.Termóraeíro seco, 24‘2.Idem húmedo, 20‘8:Btrecefón del viento, N.Anemómetro,—K. m. en 24 hora», 27.Estado del cíelo, casi despejado.Idem del mar, ¡lana.Evaporación mira, 2‘7.Lluvia en roim 0,0.
En el negociado correspondiente de este Gobiern© civil se recibieron ayer los parta*, de accidentes del trabajo sufridos por los ©breres siguientes:Juan Galván Castillo, José Navarrete Gutiérrez, Fernando Riya García, José Pi­nedo Domínguez, Francisco Nieto Aguilar, Manuel Salas Chaneta, Adolfo García Fer- I nández, José Moyane Jiménez, Diego Ro- I dríguez Rubio y AhtoniQ Fernández Ló­pez. 'En el vapor carreo de Malilla llegaron ayer los siguientes viajeros:Don Clemente Lerdo, dop Angel Mer­cader, don Tomás Parias, don Juan Las- quet, don José González, don Guilleraia Preüs, don José M. Torres, don Francisco Lacassa, don José Santiago, d©n Baldome- ro Quintero, don Jaime Lascano, den Be- uito Tirado, don Juan Garzón, don Felipe del Aguila, don Federico Marco, don José García, don Rafael Escobar, don Víctor González, donjuán Padilla y don Rafael López.En el salón capitular de este Ayunta­miento se celebró anteayer, a las diez de la mañana, el sorteo de láminas deí emprésti­to del Parque, presidiend# el act© el tenien­te de alcalde don José Facía.El resultado fué como sigue: 1 139, 490, 456, 149, 1.145, 998, 397,46, 741, 178, 879, 814, 667, 39, 203,117, 1.119, 916, 776, 218, 466, 867, 1.298, 462, 384 1.025,732,680 , 740, 1.124,219, 862,925, 543,976y431.El Gobernador civil, de acuerdo cen la Comisión provincial, ha declarado la res­ponsabilidad personal de les alcaldes y concejales de los ayuntamientos de Garra- traca y Manilva, por débitos de aquellos municipios, de contingente provincial.El Arriende de las Contribuciones en esta provincia ha nombrado agente auxiliar para el esbro de las contribuciones en la zana de Málaga, a don Antonio Molina Ruiz.La cobranza voluntaria del primero y segqndo trimestres de los repartimientos vecinales de consumos y especies no tari- fadas del año actual, tendrá lugar durante'; los días 1 al 15 del próximo mes de Octu­bre, en el Ayuntamiento de Canillas de Aceituno. - .Para oir reclamaciones ge encuentran expuestos al público, por el tiemp® que determina la ley:En los áyuntarnientos de Atájate y Bena- margosa, el padrón de cédulas personales para el próximo añOi En el de Vélez-Málaga, la declaración de las vacantes de concejales que han de re­sultar con arreglo a la renovación bienal.Ei juzgado de primera instancia del dis­trito de Santo Domingo de esta capital saca j a pública subasta un molino harinero, de­nominado dél Bóton, sito en él pag© del Nacimiento, del término de Terremelinos.El juez instructor del Gobierno militar de Granada cita a Antonio Díaz Moreno, procesad© p®r agresión a fuerza armada.El juez de instrucción de Melilla,a Julián Zamora Rivas, para prestar declaración.El juez instructor de la Cemandancia de Ceuta,a Pedro Mariseal Márquez, para res­ponder a los cargos que se le hacen.El día 23 del mes de Octubre próximo se verificará en el Hospital Militar de esta plaza un concurso entre postores, para ad­quirir artículos de consumo con destino a las necesidades de dicho estableeimiento.La Compañía de los Ferrocarriles Anda­luces anuncia los pagos siguientes:Reerpbolso de 36 obligaciene; «Córds- ba-Málaga», amortizadas en- el sorteo de 
10 de Septiembre de 1917, en el cupón nú­mero 95.Cupón número 8, vencimiento l.° de Octubre de las obligaciones « A n d a lu c e s » ,4 y medio per ciento (B. A.).Cupón númer© 94, vencimient© l .°  de Octubre, de las obligaciones «Córdoba- Málaga».Reembolso d e  97 ©blígaciones « A n d a l u ­ces», 4 y medi© p o r  ciento (B. A.), a m o r ti­
z a d a ^  en e l s e r t e o  de 10 de A g o s t o  1917.̂
Madrid 29-1 §11.ü a fie S g a sBaenos Aifes.—Síí han declarado en hueiga ios ohanlfers, los panaderos y ios ferroviarios.Los huelguista'’ hicieron descírriíarun tren, que cayó al río, resuUand» va- I lias personas giavemeníe heridas, entre ■ ©lias tres marineros. Ip̂Saz@§iai@7Sto ILisboa.—Se ha aplazado por ahora ? la visita del Presidente al frente fran- | cés. i
pM©¥immMs:L© isBaSan Sebastián.—El rainisífo de jorna­da despachó eon el rey. .Después visitó a Lema el alcalde de San Sebastián, para notificarle que en ia ciudad se viene acentuando la falta decarbón.Se han adoptado medidas para solu­cionar el conflicío, disponiendo que los dos veleros que cargan en Asturias car­bón para este puerto, activen su arribo.Pontevedra.—En el correo marchó a Madrid el señor Glonzález Besada.Ha ilamado la atención lo imprevisto del viaje, pues'apenas tuvieron conoci­miento áel mismo más personas que las de la familia.L p s  r e a l e sSan Sebastián.—Ei rey fué en auto­móvil a la carretera de Lasarte.La reina y la infanta Beatriz pasearon por la población.C ^ o H e s s a :San Sebastián.—El conde Romano- nes estuvo en Miramar, para eumpli- meníar al rey.O e s g s a e h e  .Sgn Seba«tián.—Lema despachó con ©! rey, no poniéndole a la firma ningún decreto.San Seb.t!Síiáfi.—Ei ministro de jor­nada recibió hoy la visita del embaja- d«?r de Italia, y la de una comisión viní­cola encargada de rogarle que gestione ia exportaciéa a Francia.San Sebastián.-El marqués de Le­ma filé obsequiado esta tarde con ua baaq^tste en ei Mente Uíia.p a r t oSan S*íbastlán.—D in  Alfonso ha asistido al veparto da prémios celebra­do en el ti o blanco.
Respecto a provincias, los despachos recibidos no acusan novedad.El general Marina—añadió Dato— nos ruega que ie tuviéramos por des­pedido.A todos nos ha engañado, puesto qué se marchó anoche,sin avisarlo, por cuyo motivo no pudimos despedirle, que sin duda es Ío que él quiso evitar.Esto desmiente todos los rumores que han circulado acerca de su dimi­sión.Ammció, por último, el Presidente, que el día de mañana lo pasará en el campo. M i s i t s í sHoy visitaron al jefe del Gobierno el obispo de Ciudad Real y una comisión del Centro general de pasivos.Esta pítima solicitó del Presidente que se l©s' incorpore al depósito de Ou=?rra, y que se suspendan los des­cuentes.Consejo de guerraL a  v i s t a
En el informo leído por el fiscal se relatan los sucesos, calificándoios de revolucionarios, puesto que no se pe­dían reiviadicadones obreras.Además, én las proclamas se excita­ba a la huelga revolucionaria y ai cam­bio de régimen político.Estima qué se traía de un delito de rebelión y sedición militar, frusírado.Explica los medios que se intentaron para fomentar la indisciplina en el ejér­cito, considerando autores de! movi­miento a los individuos del Comité.En su virtud, pide para Largo Caba­llero, Besíeiro, Anguiano y Saborií la pena de reclusión perpetua, con acce­sorias, e inhabilitación absoluta, tam- bién.pefpetua, por el delito de sedición militar frustrada; mas nueve años, de prisión mayor, eon accesorias y sus­pensión de todo cargo y derecho’ íie sufragio.
W & R Ú M
Era SevillaSe ha celebrado ia segunda corrida de feria, con lleno completo, ocupando muchas localidades herniosas mujeres.Se jugaren miuras, grandes.' Gallo lancea bailoteando, y con la muleta abusa de ios pases de tirón, annque da algunos, buenas, de rodillas.Entrando fekn da un metisaca, al qu© feiguen dos pinchazos e igual número de intentos.Ei dieéfr© ©yé un aviso.Gaena juega cen lucimiento ei ca­pots.(El presidente llama a Rafael Qémez al pateo).Muletea el méjicane, con precaud©- nés, porque el bicho es avisado, y luego de sufrir varios acosones de la ñera, «entra amatar y sale enganchado por 3a manga, en tanto qu® con el otro pi­tón también lo engancha ei toro por ©I 
5re.cho, comeándole.La cogida resulta muy aparatosa.ET espada presenta liria he? idá radia­da en ,Iá frente,que llega hasta el hueso, y además se i© aprecia magullamiento general.B dmonte, que encuentra a! tercero
I A las die,z comenzó el Consejo de . guerra en e! cuartel de' San Francisco.La sala se llenó rápidamente de pú- I blico, quedando sin sitio muchas per- I sonas.
l Detrás del estrado se colocaron pu- 
\ pitres para diez y ocho periodistas, s Entre el estrado y los .pupitres había ; once bancos, con destino a los acusa- í dos,I Todos ellos asisten al Consejo.I También concurre una represenía- 
I ción del Colegio de abogados. 
í Ei juez instructor lee el apuníamienr 
¡ to, explicando la causa y los orígenes de la misma.; Por el secretario, señor Quirés, son í leídas las hojas sediciosas en que se excitaba a la rebelión, para la que se ■ daban instruccíoneg, y pidiendo la for­mación de un Gobierno provisional.Firman el documento Anguiano, Lar­go Caballero, Saborit y Besteiro.En la hoja de refereneia aeonséjase que no 88 cometan actos de violencia, porque esto repugna a la idea socia- i! lista.
i Después del apuntamiento de la cau­sa, se mencionan las declaraciones de ios procesados, y seguidamente el se­cretario lee diversos documentos déla f capitanía general de Madrid, dando  ̂ cuenta de ios sucesos, con fijación de í los muertos y hjírides que tuvo dejér- ; Gií0,y de ios actos de violencia cometi­dos, toda lo cual demuestra el carácter ?; revolucionario de la huelga. 
f- A las doce y diez minutos comienza  ̂ el fiscal ia lectura de su informe, y a! terminar, se suspende la vista por cinc© minutos.i. Reanudado el acío, empieza a leer su f informe el defensor de Largo Cabalie- í; ro, Besteiro, Anguiano y Saborit.I , El capiján Argente, que defiende a I ias principales figuras del Comité, dice ) qué la huelga no fué revolmcionaria, sino uno de tantos conflictos sociales, motivado por la carestía de las sub- í; si'tencias y por lo tanto, lá responsa- ' biiidad será de la masa trabajadora,; que voté el acuerdo de huelga.Respecto a ias proclamas, no llegaran a las personas a quienes iban desíina- das.'' • ' •I Solicita, por lo expuesto, que se mo- I diSque la pf?na.I El defeasor de Ortega hace observar  ̂ que el único delito de. su patrocinado ’ fué el de ofrecer hospitalidad a sus I amigos.I Culpa de lo ocurrido a la imprevisión del Gobierno y demanda la absolución, u Siguen las dí'fensas de ios demás I Góropüces, procurando los patronos :■ atenuar los cargos del fiscal.I Terminadas las defensas,se pregunta I a los procesados si tenían algo que I alegar.I Largo Caballero se expresa así: ' «Creemos que hemos obrado dentro de ' las ieyes, procediendo como ciudadanos I honrados, y en tal creencia, esperamos I tranquilos él fallo del Consejo». ,Mario Anguiano afirma que por déü-huido, toréala » n  valun.ía y lo despa- j
cha biéri;vQaíio, en su segundo, así como en e! que corresponde a Gaona, del que tiene qué encargarse, emplea un traba­jo péilmo, dando lugsr a que se pro­mueva una bronca y a que le den un aviso.El prs£.ídení« le multa en 250 pese- tas. ^Belmente se deshace del, último con gr»!! guapezSy oyendo muchas palmas.
&E m M a s m
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I presor, cuando se conoce a los autores i del impréso.I Los demás procesados se adhieren a  ̂ las manifestftCíones de sus defensores. I A las cuatro y cuarenta y cinco minu- 
¡ tas se levanta la snsión pública, y el 
\ Consejo pasa a deliberar en sesión se- I creía.
I La pr>&asaI Toáoslos periódicos dedican granI extensión al Consejo de guerra, pubii- I cando numerosas foíogral'ías,I Dicen que durante e! acto, los proce- I sados no parecían abatidos,<Jemostran- 
í  do, contrariamente, gran tranquilidad.conocerá hasta, ®  J d e n frfd t‘un05"d” arq u e la apru.be elvisitarle, que continúa celebrando con- ferésiGÍas eon el vizconde de Eza, para solucionar el corflteto del carbón.Anunció qne Bugaliai había fisgad© a San Sübasiián. •
El señor Dato nos manifestó que ei capitán general había levantado’ la sus­pensión al periódico «E! Día».Habland® de la escasez de carbón, aseguró que en Madrid solo h y com­bustible para tres días.Confía que con la suspensión de las favcturadones ds peqqeña velocidad en la iíneadel Norte, se podrán emplear más trenes en el íraasporíe de carbón, vinierido muchos vagones que había por ahí.
Sánchez Guerra nos manifestó care­cer de noticias que comunioar a la prensa.Los reporters lé felicitaron por haber resultado ileso en el accicente automo­vilista de ayer.El ministro refirió el suceso, añadien­do que dentro del vehicnio llevaba la cartera debajo del brazo, y con ©Ua descendió del mismo.Diio que presenció la colisión, pre­guntóle:—¿Y no ha perdido usted la cartera?—Yo no—replicó el ministro—; ni hube de perderla en otros choques más violentos.Preguntado Burgos Mazo sobre el asunto dei proceso de Marcelino Do­mingo, eoníesíó que, según creía, ©1 Lunes se reunirá el Supremo para estu­diar el recurso en favor de dicho dipu­tado republicano, presentado por Rodés.E l i  J a  FB«@8 Íd@ is© iaDato recibió esta tarde a los perio­distas, participándoles que había habla­do por teléfono con Lema, a quien dijo que toda vez que ei rey perraaneesrá en San Sebastián algunos días más, no precisaba que él viniera para asistir a! Consejo del Lunes, püdiendo aguardar ai regreso de don Alfonso para acom­pañarle hasta Madrid.Confirmó que BugaÜal se encontraba ya en la capital donostiarra, y qu® ma­ñana, llegará a ía Corte.Hoy celebró el Presi ienfg una larga entrevista con el señor Sánchez Toca, tratando de diversos asuntos.También le viííitó Burgos Mazo, con el que coaferendó exteBsameníe.Declaró el jefe del Gobierno carecer de noticias oficialeá acerca de las su­puestas corrientes pacifistas que, según se dice. Inician algunos beü ieraotes.También manifestó que los organis­mos encargados de entender en ia cues­tión de las subsistencias, se ocuparán, principalmente, de evitar el encareci- miénto de los artículos.En el asunto del carbón. Dato se mostraba muy optimista, así como ©n todos ios particulares de poñtjca inte­rior que se hallan penái^ntss.
nes y adelantar su artillería de gran ca- übre.Yeamos las precisiones geográficas conocidas. ,Dicen los ingleses que avanzan al nordeste y al este de Iprés.Dicen los alemanes que son empuja­dos desda L'angemarck a Hollebeke.Pero Heílebeke está hace tiempo en  
poder de los britanos, y  Langemarck 
también.Puede pues afirmarse que la batalla 
se está librando desde e! oeste de Poel 
capelie a! oeste de Zonriebecka.Las tropas británicas siguen fortifi­cándose en las posiciones recientemen­te conquistadas.Respecto a los demás frentes, solo hay dos ataques alemanes,con facilidad rechazados por los aliados.En el Aisne, ias tropas de Hlnden- burg atacaron al sur del Arbol de Oer- ny y entre las Casamatas y la meseta dé California, siendo detenidas por el fuego enemigo y regresando a sus po­siciones con grandes pérdidas.. Fracasaron igualmente unos golpes de mano intentados por los alemanes en la orilla derecha del Mosa (región de Beaumont) y a orillas del Linge (Alsa- eia).En el Mosa de Veráún los alemanes no cesan de ef> ctuar reconocimientos.¿Es que preparan una operación, & es que temes que ataquen sus enemigos?En varios puntos delTrenüno y d© los Alpes Julianos fueron rechazados también varios ataques austríacos.Los aviadores Italianos han lanzado 50 toneladas de bombas sobre las ins­talaciones ferroviarias de Carhova y dé Eoíío glano. ,Las patrullas de Cadorna hacen fre­cuentes raids y cogen prisioneros y anetralladoras.Reina calma en ios Balkanes.En Palestina loa ingleses han volad© 
Un tren militar turco.Se nota graii actividad én la escua­dra alemana del Báltico.Los rusos han impedido eon su fuego que penetran algunos barcos en sus aguas.También reina animación en la Costs de Curlandia y en el golfo de Riga.Nada nuevo en los demás frentes.Eracas^nisam’en'ioE! corresponsal del «Times» telegra­fía desde Barleduc, que los alemanes se han encarnizado estos úUimos días con­tra varias ciudades lorenesas, principal- meníe Barleduc Commerey.O© '
Esta tardé se ha vuelto a reúnir la Junta de protección a ia industria na­cional, presidida por Sánchez Toca.B c i l s a  il®
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El amortizabie del nuevo empréstito cotizóse hoy a 92,90.
I
señor Echagüe. S o b r e  la  v i s l aEn el apuoíamienío de la causa que se ha empezado a var en Consejo de guerra, figuran documentos comprome­tedores.En sus declaraciones, los procesados se confí'ssan autores de! manifiesto, sin que intervinieran para nada en los de­más asuntos.Consígnase que el tipógrafo Torrens intentó suicidarse en la Dirección da 
Seguridad, al ver frascasados sus anhe­los, y considerar el ridícul® en que quedaba el partido socialista.Insisten lo procesados en que no apetecían un choque sangriénío, con motivo de la huelga.
.Madrid 29-1917SSmatítm&éWarla de opeipaeioneaEn. P  andes volvieron el Miércoles por la raiiñana a atacar loa ingle?.e8 y se apoderaron de Zonnebt'ke de l i  par­te que aun cons rvaban ¡ós.elemanes en el bosque del Polígono y ds otras posiciones.En unos parajes adelantaron su ’ínea cerca de tres kfiómetos. En oíros, me nos.La baíalía ha sido muy dura, y eoníi- núa con violencia, porque ios germanos contraatacan para recobrar el terreno perdido.Los tudesco confiesan que han re­trocedido un kilómetro en algunos pun­tes del sector acometido.E8pe^emo3 ía versión británica.La tregua d8 cinco días que siguió a la batalla del 20 de Septiembre, no in­dicaba, como se hafefía creído, ei fin de la operaéíún.El mando británico, la aprovecha­do para consolidar sus nuevas posício-
Chiiineisistr'ios ele la pr.‘®nsa Btallaaa a la actl-iud d«s la l^pgentlsiaEa «Idea Nazior.ale>, de Roma, co­mentando el acuerdo dei Parlamento argentino, dice que se cierra para Ale­mania ja última puerta que tenía abier­ta en la América iatioa'para reanudar negocios comerciales después de [Z guerra.La decisión de la Argéntina—añade —tiene además una enorme importan­cia moral y demuestra cuál es la políti­ca de guerra de Alemania, basándose en documentos y h?chos irrechazables y sumándose a los aliados para el ine­ludible juicio final.«La Tribuna», de Roma, dice que p íe  la clara expre îión de la voluntad nacional, manifestada solemnemente por las dos asambleas legislativas, Ita­lia saluda a la noble nación argentina, dos veces hermana por estirpe y por la lucha que emprende en* unión de los aliados por la jústieia y ia libertad del mundo.El «Giornale d'Ifcalia» lo califica de importante victoria de la Entente, que aproxima más el triunfo completo de ia causa común de libertad de los pue­blos. La svlaclén ItalianaLos corresponsales briíáaicas en el frente italiano llaman íá atención acer­ca del notable desenvolvimiento de ía áviadóa italiana, sobre todo en los apa­ratos de bombardeó «c.api©ni», ios que convt?ríidos en «howiízcrs» de g«>an al- cahee, lanzan bombas con precisión ad- .mirabie, a pesar de la grao velocidad 
que giraatiza S.U inrauriidad.-Estos aparatos, dé gran'dés dimensio­nes, íleván cuatro tripulantes, a mas de considerahle carga de explosivos.«So»te3?ilÉass*losLa «Tribuna», icmenia las de-ía- Taclones hechas.po.r Álemania, c©a mo­tivo de la reapertura do! Reichstag, di­ciendo que efias representan un inespe­rado recrisdeoiraiento do! espíritu béli­co, io que'autos iza a dar por fracasada lo ifiiciaíiva del Papa.
cipar en aquello que se contraíga a rectificación de frontera, ni que pre­tenda mezclarse en nada de las cuestio­nes políticas de Europa, tan pronto como se concierte la paz.®La misión encomendada a House tiende, únicamente, al propósito de re­coger datos útiles, al fin indicado,
üe Budapest
Censo electofal
MÍaRlffsstaelón húngapa en favor  
de la pazOrganizada por los elementos cató­licos se ha celebrado en aquella capital una imponente manifestación, en favor de la paz.Presidió el acto el cardenal Csernoch, primado de Hungría, acompañándote el ministro Foeldes, que representaba al Gobierno.Acordóse dirigir una instancia al Pa­pa suplicándole que prosiga sus ges­tiones en favor de la pacificación del mundo.El diputado del Centro, señor Erz- berger, que había prometido concurrir a ia manifestación, desistió a última hora.
Be Binebra
NotaDícese que al transmitir a los aliados las respuestas recibidas de Alemania, Austria y Bulgaria, la Santa Sede se propone incluir una nota que servirá de pretexto para exponer que las po­tencias centrales aceptan una de las bases para las negociaciones.Es probable que el Papa insista en que ios aliados indiquen sus condicio­nes.
Be AmsterdlamFalta de manosSegún ias noticias de Berlín, han cesado en el trabajo millares de obre­ros de las fábricas de municiones.El ministro de la Guerra ha dirigido un apremiante ilamamienío a ias muje­res y estudiantes de las universidades, invitándoles a aceptar trabajo en los talleres de guerra.
B® Bopenhagu®A piqueEn el Atlántico, un submarino alemán ha echado a pique al velero noruego «Luis Besert».Se ignora la suerte que corrieran les tripulantes.
Be Londres
En el presente año deberá efectuarse en toda España la renovación del Ceitao electo­ral ordenada por !a ley A dicho fin se ha de verificar con fecha de l.° de Septiembre la inscripción, niedlgsjí'e bo­letines repartidos a domiciüo, de todos los varones de 25 y más años de edad que lleven dos por lo menos de residencia en el respec­tivo término municipal, aunque temporalmen­te se hallen ausentes de él- Todos ios ciudadanos tienen la obligación de colaborar en los trabajos de los agentes repartidores, llenando cada interesado el im­preso que se le entregue, facilitando los da­tos necesarios para la inscripción- Por nuestra parte, llamamos la aíencidü de nuestros correligionarios sobre el cumpli­miento de este cíeóer de ciudadanía-^ que, en definitiva, favorece al propio elector, por­que siendo el voto obligatorio, le será facilí­simo acreditar cuando lo necesite, el hecho de haber votado, y se evitará ade?nás, con las facilidades actuales para inscribirse, las mo­lestias y enojoso expedientes de una reda­mación de inclusión en ei Oenso«
T B B t p o m  ^  B i m & m
Vital « z aTodas las noches ss muy aplaudida Blanquita Suárez.Mañana celebra su beneficio, y el Martes se despide, pues compromisos contraidos la obligan a alejarse de nos­otros. H o v e iS e fle sCon numerosa concurrencia se veri­ficó anoche la reapertura de este hs.r- moso salón.Los notables artistas «Huguet-Fénix» ventajosamente' conocidos de aussíra público, alcanzaron un gran éxito, rspi- tiendo sus bonitas canciones y escu­chando muchos aplausos.Asimismo, la preciosa bailarina Car­melita Montero fué muy aplaudida en todos sus bailes, que gustaron múdio. También se proyectaron dos películas: «Hasta ia muerte», muy int®re.s?5nte, y «Hans, instalador de pianos», graciosí­sima. .No es aventurado suponer que e! pú­blico dispensará sus favores a este sa« lón, dada ia baratura del mismo y ía ex­celencia del espectáculo.Para hoy se anuncia gran matinée con regalos y una gran función da no­che.
ció de
T reinta sem anas de 
guQPPa subm arinaLa guerra submarina a ultranza co- meozó en Febrero último.Lleva ya, por consiguiente, treinta semanas de duración.E! resultado de esta guerra ©8 guiente:Durame las dkg semanasfueron atacados 669 “̂ greos.rf periodo de igual espá-.itínipo, el número de barcos ’  tacados faé de 632. La disminución no pasó, pue!>, de un cinco y ;nedi© por ciento. ; .Ei cuanto al tercer periodo, la dismi­nución ha sido de un 39 por 100, pues­to que sólo fueron atacídos 423 navios.Si ss tiene en cuenta el número de barcQS echados a pique, se verá que la disminución s© ha dejad® sentir rápida­mente, gracias a los medios empleados para la defensa contra los submarinos, y así, mientras ea él primer périoáo, eran 47.2 loa buques torpedeados se- manalmeníe, en el segundo descendió a 37.9 esta cifra y 27.9 en el último, o sea un 40 por IQO menos que en el primero., Esto demuestra, evidentemente la dis­minución da la guerra submarina, 
l^ovltnlenta en los puertos In glesesSegún nota del Almirantazgu inglés, durante la última semana se haregis- íiado el siguiente movimiento da bar­cos en los puertos da la Gran Bretaña:Llegados, 2.755; salidos, 2.681; bu­ques hundidos, 13 de más de 1.600 t®- neíadas y dos de njenos tonel» je.ProhibiefónEl rey, én Consejo privado, acordó, aprobándolo varios prohombres políti­cos, ima proclama prohibiendo la ex­portación de ciertos productos a Suécia y Holanda, así cetiso ia adopción de otras medidas encaminadas a dificultar e l ' avituallamienío dei enemigo, por conducto de ios países neutrales.
Hoy Sé proyectan última vez ios episodios quinto y sexto do la íDíere- saníisíma película «El peligro arnanUo».Figurarán ei». ei programa otras cin­tas.Ií3 sección empezará a las dos, rcig?.- í^mdose los juguetes a las tres.
El guardia de Segutida'i núrn. 26 detuvo ayer en el Mueüe a Fr mci'co Torres Balboteo, joven vagabundo que ejerce las artes raterües.Eduardo García Berraúdez abusó anoche de modo excesivo del zumo de la uva, y al ilega  ̂ a la calle del Coíide dé Tendilla, donde habita, la tomó con .su pariente José Murillo Cobalaa, do­miciliado en e) número 18 de dicha vía, promoviendo fuerte escándalo.Un guardia de Seguridad condujo al beodo a la prevención.
Al público, para que se entere
B e  W e e S iis ig t o iaLa'fista naercamie navieam eplcsna■ Los Estados Unidos tendrán en el año p'óximo una flota mercp.nte de L600 buques, con un desplazamiento tQt.U de 9.2Q0 000 toneladas.. Él íoneiaje actaa! de Ies barcos mer­cantes yankis es de 3.500.000 tonela­das,'de ellas 700.000 procedentes de |lós buques austro-alemanes internados en les puertos americas^os.
RectificaciónEl departamento de Estado comunica que Wiison dió encargo a su consejero íntimo, corone! House, de reunir cuan­tos datos puedan ser útiles ,a la eonfe- reitoia de la paz.Según dice el comunicado, no debe creerle quo los Estados Unidos deseen concertar una pf̂ z prematura, como támpoeo que éí Gobierno quiera partí- I
N'o se publicará en absoluto nada contra 
las intituciones, la disciplina militar, 
sobre acuerdos militares, reales o sa- 
puestos, ni^sobre acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe permitirse se publique nada 
referente a movimiento de tropas, ni de 
buques nacionales o extranjeros, ni las 
noticias sobre exportación a países beli­
gerantes, ni noticias ni comentarios so­
bre huelgas.
No puede hacerse comentarios sobre nom­
bramientos o resoluciones del Gobierno 
en asuntos militares, ni juicios sobré 
operaciones de la guerra, como tampoco 
juicios ni comentarios sobre la actitud 
de España con relación a la guerra v a 
la neutralidad, Y en modo alguno nada 
contrario a los soberanos o jefes de E s­
tado extranjeros.
No se permitirá que los periódicos aparez­
can con claros en blanco o tachaduras 
que indiquen han sido censurados.
En la calle de Alcazabilla s® promo­vió anoche un escándalo de esos qae, según frase consagrada forman época.Fueron los causantes del estropicio Antonio Domínguez Fernández, Dolo­res Ballesíér Pascua! y una hija de ésta, llamáda Concepción MiÜón Baiiester.Las mujeres hicieron sonar loa pi’os de alarma, profiriendo voces dtmanda- doras de auxilio.Acudieron los guardias de Seguridad números 18 y 45 de servicio en la Aduana, deteniendo a los alboíoíüdo- res, Y cuando estaban en la Jefatara, ellas insultaron al Antonio y éste devol­vió los epUefiss denigrantes, costando mucho trabajo apseiguár los án mos.Como da la trifulca priraera resulta- i  rao lesionados ios actores do! gtíC'.̂ so, fueron condu-'’jd0S a ia casvi da socorro del Hospital Noble, apreciáiidosa a la Dolores contusiones y efossones en la cara y al Antonio dos ieaianes, produ­cidas por mordiscos, en el bra'zo dere­cho.La Concha se quejaba de dolores erí ia región abdominal.' Las mujeres pasaron a su dam!cí:ío y el galán quedó recluido en un calabozo.En los bajos de la Aduana pstsaren iá noche dos súbditos- dd emperador Guillermo, que en e.síado de embiLi-.- guez promovieron gran e. ĉánuH¡o en ; la calle de Pozos Dulce.% desob:dccle.a-'i do a los agentes de la .atitorídad. ' Uno de los «kuUos» ■ beodos saba su «agradecimiento» hacia L&paña;5 por la hospitalidad gua .aquí recibe, ha-S ciendo ademases depresivos p.jira tra nación. ¡Aiemania sobre lodo! ;-g;El coche que conducs José Müíán Rosal lo ocuparon la iiocLe anterior uh¿f «chauffeur» desconocido del surigc, dueña de una taberniza de la caíic
Mosquera y dos prr.^onas msK. ,Ss pasearon darsnto cinco h-3rss,qué-| importan 17‘50 pesetas, negándose pagar dicha suma y golpeando al co  ̂chero, que resultó con erosiones en 1 ’ cara.
P á , 'i IJA V. Uíl.1 '»A D o m in g o  .^0 i t  S e p tie m b re  á t  i » i 7IMH—t)»WIM̂
E i  c : í i 8 . en CervantesAiigu;?.! que nuestro colega «La De- | Iei!sr'>X b r ‘Ctbi'io un comunicado, , fciû cíi, ! ' ; vaTÍoíí ídictonados ai t arte íí'avf . , « n í‘- q;-c tC p-otcsta df' la ) proyecoóü f.u> película? en el teí̂ tro ; 
0 -rv̂ -i;f.' >, el ú linví r* !ngi'> que en ’> Má cí;.-: quod ib ' í' d̂ clFo ait-"', después ;dií !'i í¡r.‘ 'i iZ". ilín d' ».'C.U: } (jí.íípísí,y q>ii, •■' i V f ,̂üc,.K . d'.‘ ' s.ítub. - íljt . Vi'.’ !.-ií» .--ji.é¡ corjvir ido tcníbién en , con n it.;; coíi«î  cuencnab./i i-i;i- :ír'i;.x uns p r.'ce muy, üúilural q;j!- í X;; olti íunp’.4in‘ vite «i uspec -
i?. ■ , ci c - n u c o ,  ot)!< p-'ícu'íis i . •> I V v a  Q'.iu t, unhién|;i vi.Vii i ••(‘i (.»•!!.•! iríiíiói'- ’ >5vC.-iUvaf.i ' X ¡ ‘.'i•!, i'-ft ‘<>e*!es ‘lUidíiSp :... t*. . V ctjr.jí. »>>' u'*
■ sc^avid.id us:é ¡nifetnoje gat'Hun l.> ..‘a. vid:'-de ios eqD ‘;'r,.-*dorf?.'”.Lo que no-. tJ/'-ece íU.F',PJ : íe C;' •. iU.'? ÍJ o'oier -uir: :ca i'A ky y 'u í-u-.i.uí.odo un,ci‘ie en e> ív̂ í̂T** (’vrv:juvcí, c.uyo) i<’C-n no i'f'Uí'je ning '.na <J« U-uc cofd.uvío.fU'Sqcepf^civ-, < fiqpsfíteuto u si>.'c- iííCiUOS pí'D Í ■; xllibíl. iom■̂.M ) ?'Abc'-Mj; í'i-'d .¡n ' b'br.i, s>-M:ado■ e 'f  v'ñO'" P-srrvai), G  ib' rnaüíu'i'ire-ú-o,i:- iqvic «ft pu r’de cofice.u-r mu.f-urztv ibn p'i' * •■•nsral jr nn cine eu *i'* M’.f'ríiU; tCcUÍr;’). cc-í ' bt íí./'ífUi en uny pirtt í V pf..'ít.i 'id . i‘uc, por no Citar •t ic / focu e! púb icoí'',' . ' O'. t t'-- en u/3 p4¡),i lus a 11 enira- d • ■.. "i ¡ji ;■■ uc butacas y en otroí iu-■ g.u'cií. coa io que so impide, ga,'iO de uuu d st-o' Ci.', como ia.'-j horruros?i« que ya iisvi íerdiio Higsr,en otras ciud-ades, que pudieraidcf'SiojR'íT.e fáplJ«n>eriite.Con uü'i sola voz di ai arma byst'jría p'tTi a'crc’ín noche ( curne o una c óláhío.íL.'iCgo, con unas cu?,mas je- ' rcííi'i-3ais y «am."'níííCior'e3 se saie del ptño y íus ví.'nimas que se chinchen.' Vea, pu(i5i, Bl señor Parreño, én la gravo respoRS.abiiidad que incurre, si sigue autorizando ía proyección de pe­lículas en ei teatro Cervantes, así como !a Junta de e'pecJácalos, si es que se. ha reunido y ha info»̂ mado favorable- m<-'ate acerca del particular, que cree- íiios que no, pues de lo contrario ha faltado censurablemente a su deber.Por otra parte, abochorna el ver nueaíro hermoso y único coliseo, entra- gp!do por completo a la película para escarrio del buen gusto y del arte y reproche para los señores propietarios : que auíortzati (sa cb*cĉ  de especíáeu-■ las. ■Protestamos, pues, enérgicamente, de que laü aaUíri iades permitan el cine en el rejíotitío teatro, bij-) cuya res- ' ponsabilicbhd cae de Ueno el fáltar al ^reglamento y lo que pueda ocurrir, a la vez Cjue liaríamos 'a atención del pú" 'bli'.'o nid'Jgu ño, que a tiempo está d© ' no ser p.ar ici.o ‘hj una def.gracia. Íe?:peiaín.'’s quo nccslros colegas de ,?a (£‘C'jl:dad se s-umfsíñn a esta prolest-o, uo es que e.!'“ eñor Gobe'r.ador inte- r:n'i pít h?be el cine, como es su deber, r«'ííC.do''RÍO y sin con.íenj[»b}Ciones de : ríífiguir.’ e;a?e.
Horero de lor. Ríos, en unión de su señora hermana política.
§Han venido de Granada, don F.«uctuoso García Ruyes y su distinguida esposa.». §En la parroquia de Sannego, ayer a iaa 4 de la tarde, se efectuó el enlace matritn'. niól de la bella stñoiita Gobcepdón Góngors Valiebunu, con lUK-sIró querido ntn'go doti iViiguei LuQue P¡..*edés, (uboiioíO en-ptcedo délos fínrocsirrues Andaluces.Apadrinaron le boda te señora de Mernely, herriufna de la novia' y don Vicente Laque Paredes, hermuno de! novio, actuando como tesíigo.s los señores don Fráñciscn Páez Pr-ieto, don R'baei Madroñero Sanjurjo y don Francisco Benítez Bodín. ,Los rec'én casados, a los que de-sea < os nnu \itis fe,Uctd«df t>, .saUeron en el co.m'.o .pa ra Gfunscía y Savb!.9 'e¡i ví^je de boda.S ; ■ ; ■'"(■n bri;lti«t,- s notes ha terminado !a Ca-. rrtru del Mpjíf'^uno. nuestro. psríicii'Ur dm!- go don MaiiUí-l Rr'quero D.í gado.Duinoi lo enhorabuena a tan avesitujádo jo ven,
§El estudio.so joven don Juan QrÜgosa Ma- dui'fio, h jo 46i jgfip: di? Ua iSá^cióndí“ ios ferrocarriles Andaiuet' î ha ganado o.or ooosición e) premio de ingrofio en iá Es* . cuela de CouiiTcro d'O está capítaíReciba nuestra enhorubiievia su ssñnr p.U' dre pu'e't'O muv qnerlijo anjiáó, y el Colegio de ios S-irito,-: ArcáugeJes, de cuyas avias procede.
niendo que durante los dias 30 del corrien­te al 9 de Octubre próximo, ambos inclu­sive no se admiten facturaciones de ñeque- ña velocidad en toda,-la rqd de que es con­cesionaria la Compañía de los Caminos de Hierros del Norte de España, ni con desti­no a la misma ep las demás líneas, excep- tuándose las del carbón y las que señale el Comité de Transportes para caps de reco­nocida urgencia, y que con carácter tempo­ral se limiten los servicios de viajeros en toda.la red de los fprocarriles de servicio general y de uso público.
Historia, Uvdvur?»-i —í.une.'». Miércoles y Viernes dé 10 v H  • ñ< r Aicántars.Física.—Diaria, de 11 a 12.Química.—Martes, Jueves y Sábados, de 12 V cuarto a 1 y cuarto, señor Caballo Roig. 
A gricultura.-D iari , ,de 9 a 10. señor Rey. árstoría Naiur.l -D iaria , de. li  a 12. Fi.«:iología e Higtr'ne. -- Lunes, Miércoles,y Vi-'rm s, de i2 a 1 sf ñor .Muñoz Cobos.  ̂R;4<gión.—Primer curso. Lunes, Mlerco- • íes y \ñeriies. De 1 a 2. señor SorianoGiuinfísia.-—Primer curso, Lunes, Mlérco*. Ies y Viernes. Segundo curso. Martes, Jue­ves y Sábados, de 12 a 1, señor Romero,
1 . ■ Le han sido concedidos 30 días de licen- cía al registrador de la Propiedad de Vélez- I Málaga, don Francisco Redondo Balboa,
Por !a Direccción General le ha sido con­cedida licencia, para hacer oposiciones, a la maBstrfl. de Fuente Piedra  ̂d^ña Dolores San*, tiago Enriquez.De la P reviadaEn Ronda han sido detenidos por la guardia civil los vecinos Antonio Fernán­dez, Rafael Vega y Rafael Vela Cordón, acusados del delito de estafa por el comer­ciante establecido en Madrid, don Juan Padrós.
Dentro de breves días marchará a Grana­da . la* maestra da esta c'ipital, doña Maifa Luna, para actuar como vocal en ei Xiibuual de oposiciones a escuelas
SS«<ss»w«i¡ao8*P  «S®* aribitriffl «le o«ii*se«%'Día 29'de Septiembre de 1917Pescas.
E  aiuiii t̂nití G a -.yd o u , coa lo3 ganet'ilGS Reguaut, y M -m tenón —
F o to  In fo rm a ció nggeaiBWiXiiaaattaaipaagywwiaiSPtB̂ ^
En Istán riñeron Antonio Malla Fernán­dez y jerónimo Elena Ruiz, ambos vecinos de dicha villa.La guardia civil detuvo al Antonio, que hizo uso de un arma blanca y otra de fue­go, las que le fueron ocupadas.
E- p*itmiÍORO ¡oví̂ n don Arturo Navarreteh-i obteiud.i fu' brUluntu cHHficncsói'i|de SAbrcsnlicnlPCHi Xtairí «>3 Ue Honor, en (os t'Xáfiieuf's (tñ ititireso celebrados eii la Cs* cuela do CorBorcio.Felicltamo.s W'lari avéntojado alumno cO' - mo iguaiinente a 1̂11 padre, don Podro Nava- rreté, querido amigo nuesíro.■ .' ■Hoy sale para el b utieario de Tolóx nues­tro estima'lo amigo 'rtl activo y probo conser­je de la Corportícíó») nj-iHii'cipBj, don Anto.nip Martín Navarro.jjrasiBííi,i(»̂ ¡íípâ aaa3?>;c(a«i!awU .1D
HOTAS B1BLÍ08RAFICAS
Como conseeaenda de las gesíiooes que esta Cámara ha venido realizando para conseguir la exportación de nues­tros frutos a Francia e Inglaterra, ayer se han recibido los siguientes despar: chos:«Ministro Fomento, Director Comer­cio, prometídome para mañana impre­siones sobre exportación frutos.-7?/vas»«Ministro Estado al presidente de la Cámara de Comercio:Con todo interés vengo gestionando tanto en Francia como Inglaterra, facili­dades para importación nuestros frutos,• pues me hago cargo de ¡a importancia que reviste ese problema y no omito t sfuerzos para vencer dificultades crea­das por situación internacionaí.—Lema»«Ministro Fomeiifo al Presidente Cá­mara Comercio, señor .Alvarez Neí:En contestación a su telegrama ma- niñéstole que se h,acen ya las gesíipnes oportunas conducentes a la realización de lo que me expresa y en. cuanto se CUCTÜa con seguridad exportación.»
A iüs cosecharas
El ultimo raimero de esta po|.ni!ar t evi'jta publica una nouible uiformación gráfica so­bre la caía.strofe férrov.ana. los reyes «n Zarauz, la fcctualiílad.modrueila. rriauiobras de pontoneros en Sau Sebastian. Rosnrio Pi.- 110 en Madrid, carreras de caballos en S?jn Sibasliaíí. e! amor y la guerra, fiesUíi de ca­ridad en Alicante, regatas de uaineras en San Sebnsíiát!, etc., al ivir que una selecta rohiborac'ióv ¡Uerana firmada por Salvador Gnnai-s- L! Deii tlive Kns Koff. José Aisins,. Angel Sa.'Cedo. Mamud .Son-no. RugelíO Fe- rt'Z Olivares, A. R. Bon-nat y otrosA 20 CiS. en librerías kio.skos y puestos.He aquí, extractado, el sumario que publi­ca esta hermosa revista en su imrnero de, la, presente semana, quo scttba dé ponerse a ia Venta en Málaga:La Reina de Bélgica, portada en colores: Epilogo, por José Francés, dibujo dé Deir gado. i 'iLa revolución de la Biblioteca de Oíuda- tmiería. artículo de Miguel de Unamuno. Libros y autores.La obra de un médico español, con retra-: tos.«Morir, cuando nacen las rosas! bella poesía de Goy de Silvá,Final del veraneo, crónica estival de Die­go San José, iíustrada por Tovar.Eí baño de los niños, por Fernando Monta, dibujos de Irsen.Zorrilla ¿Poeta déla Eazá?; por Andremio, con retratóLa religión de un nacionalista, artículo de Ramiro de Mneztu-,Catóstlrofe ferrovíari de lo.s 'Vailes, _La vuelta dé Ro;5.arió Pino, crónica teatral de Alejandro Miquis, con preciosos retratos.. Agua fresquita, por Juan Pérez Záñiga;' dibiijo de Tito. •. Pintura y escultura, por Hlvío Lago.París a ñado, por Antonio G. d« Linares, con fotografías.La guitarra mágica, por Andrés González Blanco.¡Bella muerte!, poesía de Antonio Saeiiz y Sáeiiz, etc , etc.Se halla a H venta, al precio de costumbre, en libreríasirioscos y puesto.sia«8»«!aiKaá«S!WKíscsBa8BBisaaaa?íex̂ ^
rogándole dé cuenta de ella a la Excelentí­sima Corporación.
1 amblen fiié aprobada una carta que se enviará aí señor alcalde, interesándole me­didas de represión contra los abusos que innumerables turbas de muchachos come­ten en las calles, molestando a los tran­seúntes edn juegos y escándalos, y perjudi­cando las fachadas y los zócalos de las ca­sas, sin el menor respeto a nada ni a na- J die. IPor último, volvió a discurrir la Junta | sobre el arbitrio'que grava las aguas de  ̂Torremoünos, que a más de. ser ilegal, re­presenta una carga rrtiiy fuerte,-y se acordó ique una comisión conferencie con el señor alcalde y le manifieste la necesidad de que esa gabela se reduzca algo ya que no se su­prima, porque los propietarios, movidos por un sentimiento de patriotismo, se pres­tan a pagarlo apesar de su ilegalidad.El agua no llega, a pesar dé ser hoy abundante, a les pisos altos de la mayoría de las casas, lo cual per]udicá a los propie­tarios, circunstancia que hace más sensib e el peso del arbitrio.
Y  no habiendo más auntos se levantó la sesión, a las cinco de la tarde.
La guardia civil de I03 puestos de Fuen- giróla y Alora han detenido, respectiva­mente, a Andrés Calvo Peralta y Juan Gar­
cía Vázquez, que.se hallaban reclamados por diferentes autoridades.
Por diferente* concepto* ingresaron, ayer sn esta Tesorería de Hacienda, 42.226*77p'e^etaa.
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Mañana percibirán en la Tesorería de Ha­cienda los haberes del mes actual los indivi­duos de clases pasivas de retirados que co­bren per habilitado.Ayer constituyó en lá Tesorería de Hacien­da un dépósjto de 181*50 pesetas  ̂ don An­tonio Núñez Gil, por el dos por ciento ■ de! .aprovíchaniiento de bellotas del monte deno­minado «La Chancha», de los propios del pu'eblo de Oórtes de la Frontera.La Administración de Contribuciones ha aprobado para el año actuarios padrones de cédulas personales los pueblos de Cani­llas de Actituno y Benalmádena.iiBWnCTBggKi
9m sm ssim ém éEn,N c.-irreo general llegó de Sevilla, don .JoséRivas MesegusrDe Ctirdob.j, don Leonardo Ruiz y s: ñora.En oí c-xoreso de la tarde marcharon a iVla- d.-i.!, don Francisco Segalecva, y los esiima- dos jóvenes don Guillermo Ruin Segura, don Adolfo Garree Biázquez y don Ricardo Ro­mero. .- A Badajoz, ©1 oficial de caballería, don' Leopoldo Díaz Heredia. ./ A Córdoba, e! cónsul de Francia Mr Santi V y don José Alcántara, su esposa, sus bsltísi- luas li jas Aliña, Dolores y Araceli e hijos tío}} Raf-iei y don J íjs.4, y don Enrique Ro- -bles y familia.A tíeviHa. ia señora viuda de Piñal, su be- íiúdma hijíi Salud y don Víctor Ereck.A Jeéo. don José Vaiís y su bella sobrina Conchita Robles..A Granada, don Ensebio Chacón Nogales, don Antonio Carreras Alcázar,, su esposa y su 'beUa hermana política, Mercedes Alcalá de! Oimo y don Antonio Román.' A Puente Genil, don Alfonso González Luna.A Antequera, la señora yiuda de Guadua.
Han venido ayer de Malilla, las bellas se­ñoritas, sluixmas de esta Normal, Josefa Gar­cía Dómine y Remedios Lobíilo; el coman­dante daIrifaníejría,don Tomás Pavia;el prác- iieo de aquel puert.j,don Eduardo Cortés y el primar íeniente de Infantería, don Angel Juanees.
y  e x p o r í a d a r e s  d e  p a s a s. C o B i't ít s c s to r iaMey Sr. mío: Los diputádos a Cortes por Málsgs, respondieiido al reqneri- mienío da este Ayuntamiento, han ofre­cido su concurso para láS gestiones que Sé hayan de realizar parA ;iá soiucíén de las dificultades breadas a la  expor- íación de nuestros frutos.Habiéndosénqs indicado la conve­niencia dé qué se concreten nuestros deseos, para que ios trabajos puedan efectuarse en forma determinada, y considerando muy acertadas tales indi- caeiones, a! objeto de tomar acuerdos a este fin, le agradeceré se sirva concurrir a lá reunión que celebrarán los cose­cheros y exportadores de pasas hoy Domingo 30 del corriente, a las nueve de la noche, en el local de la Sociedad Económica dé Amigos del País, sito en el edificio de San Tehn©, Plaza de ia Consíjtudén.Confiando que nos honrará con su presencia, prestándonos su valiosa ayu- d3, le auíicipo las más expresivas gra­cias y queda de usted affrno. s. s. que estrecha s. m,, Federico Alva.
Festejas'Bíi E! Palo
Eacuenírass muy aliviada, de le dolencia que Iftfjqueja, la bella señorita Yietoria Gar­cía AtondoDe.'.eamosle resíabisdmiento total., ■ § ' 'V: ■ Ka .‘'■'io ped'd'í ia mano déla bella señorita M̂- Maríí’ Hi'íToro riorrero, para el estimable jo- ver. do Luja, clon Francisco Cardenete Ca- :íleias..La boda se celebrará en. el próximo mes .de'Diciembro.En la parroquia de los Mártires, se ha ce­lebrado la fi.-iníi de esTonsaies de la bella se­ñorita Aur-; ba Martúi 5a!'nas, con nuestro es- tinmiU- ar.ógo, ;ioít Sebastián Ramos Martín.A'-in.-.r-’u rio te.stigo?, don Antonio Senés Guc;-r r., d»ií¡ José Fi'chfcco Montero y don Anlo.i'o Ma .zanare • Pérez- La boda ha .sido fijada para plazo breve.
' SESIÓN IBA U SU N ai.A  las nueve de ía ñocha de mañana Lunes, l . “ de Octubre, tendrá lugar en el lccal del Centro hispano-marroquí de! Colegio Peiioial Mercantil do esta ciudad, (Alameda Principal número 11, Cámara Oficial de Comercio), ¡a insu- guracióti deí curso de 1917 18 para los estadios africanistas establecidos por aquél.La rnaíríeula gratuita para las asigna­turas qué constituyen esos estudios contiúuará, sin embargo, abierta hasta e! día quince del referido mes de Octu­bre, por acuerdo de la janía Directiva íiél mencionado Centro, adoptado'a virtud,del ruego que le ha sido dirigido por algunos elementos de esta loca­lidad.
Segunda relación de los señorea que hao con'ribuido psra los festejos de la bártiñda de, El Palo:Surnaisineiíor, 157 pesetas. :Sra. Viuda de Rumón Alcailde, 5; don. José Jiménez, í; don Cristóbal Sáníhsz Pasto , 1; don Dionisio Plaza 'Armijo, 1; don Manuel Medina, 2; doña Maiía Soler, 2; doña Rosario Román, 1; don José Doiníngoez, 5; doh José deí Mo­ra!, 1; don Antonio Luna, 5; una devo- va, 2; don Federico Acosta Merino,. 5; doña Luisa Radal, 5; don ÉmiUo Herre­ra, 5; don Antonio Carda Herrera  ̂ 1; una devota, 3; don Juan Rivera, 5; don Froüán Á< íón, 5; don Alejandro To­rres, 1; doñ  ̂ Rosario Jiménez, 2; señora, viuda de Quirico López, 5; don Augus­to González, 5j doña Josefa Rosado, 3; don Salvador Robles, 1; don Rafael Campos, 5; don Santiago Sanguinetti, 5; señora viuda de Cástañer, 5; don Joaquín la Blanca, 1; don José Estévez, 2; don Juan Ruiz, 1; don Francisco García, 2; dón Miguel Ternero, 2; don José María Ojsda, 2, con Luís Suárez y Alonso de Fraga, 10; don Carlos Gíá~. cián, 5; doña Isabel Parladé, 5; don Francisco Segura Barranco,2; don Juan Ramos, 1; doña María de la Cruz, 5; don Enriqueta Villalba, 5; don Francis­co Herrera Proveí, 1; varios, 1,—-Total pesetas, 289. - ^
(Céntinuará)Noíá-rectificacióñ,~En la primera relación de canlid-ades recaudadas apa­rece don E. Casado Guerrero como bab&r contribuido con 6‘50 pesetas, siendo en réaiidad cop io qua ha con- tribuido ha sido con 0 50 pesetas.
C o B i.ts 'jsSsan d oAnte la Sala segunda comparecieron ayer Blas.Cerrillo Agüera, juana Solís Jiménez y Juana Cerrillo Solís, procesados por un de­lito de contrabando.'El 17 de julio 1915, el teniente de carabi­neras don Teodoro Diez, coH fuerzas a sus órdenes, hizo una visita a la casa habitada por Blas Cerrillo y familia, 'en la villa de Coín, encontrando en el registro, dos bul­tos de tabaco, con peso de 81 kilos, valora­dos en'64-8 pesetas.El señor abogado del Estado,en su califi­cación provisional, solicitaba para cada unO de los procesados la pena de 3.888 pe­setas.de multa.Practicada la prueba en el juicio, el acu­sador retiró la acusación que venía soste­niendo. ■ ' ,Defendía a los procesados el letrado se- fíor García Cabrera,■ I5©StÍ2130
El Ingeniero jefe de montes comunica al señor Delegado de Hácieni|a haber sido apro­bada y adjudicada la subasta de aprovecha­miento de bellotas del monte denominado «Sierra Blanquilla», a favor de don Miguel Fernández., La Direcdóñ general da ía Deuda y Clase* pasivas ha concedido las siguiente» pensio­ne»':Dona' Isabel Aguacil Gutiérrez, viada del primer teniente don Juan Saravia, 470 pe­setas.Doña Msría de los Angeles Serrano Meri­no, viuda del capitán don Juan Bascuas Ze- gri 625 peseta.s,.Don Antonio Martínez Fernández y doña María González Torres, padres del soldado José 182 50 pesetas.
Total. . .3.232*72l^at.aiil©s*oEstado demostraíivode la» reses sacrifica das el díé 28 se Septiembre su peso en canal y derechos por todos conceptos;24 vacuno» y 4 terneras, peso 3.054 ..50 ki- lógramos, pesetas 3'35'4557 lanar y cabrío, peso 681*00 kilógra- mo8, pesetas 26*4425 cerdos, peso 2.142 50 kilogramos, pese-t&s 21̂  25Carnes frescas. 212 08 kilágraraos, peseta*-
2120.28 pieles a 0*00 úna, 14 QQ pesetas.Total de peso, 6 oáó 00 kilógramos..Total de adeudo, 579 54 pesetas.Recaudación obtenida en el día 29 de Septiem­bre por los conceptos siguientes:Por inhumaciones, 221 50 pesetas.Por permanencias, 120 00 pesetas. . Por exhumaciones, 00*00 pesetas.Por registro de panteones y nichos, CO tjO. pesetas.:Tota!. 341*50 peseta*.J i s f a r m a c i o n  c o . 'c s r e i a iS 9 e c c á d o  d e  i p í s s a sd e  I S i T
Por el ministerio de la Guerra han sido acordados los siguientes retiros;Vicente Cascareza Laguna, carabinero, 41 G6 pesetas 'Don Gabino Calle González, sargento de carabineros. 100 pesetas.Angel Qú'esada Guillen, guardia civil, 38 02 pesetas.
, Por la Dirección General de Prisiones ha sido destinado a.'la de esta capital el pe­nado Rafael Ruiz Fernández, para que ex­tinga cuatro anos, dos meses y un día de prisión correccional, por un delito de aten­tado.
SeñaliamSentos para al Lunes. Sección primeraVélez Málaga. — Disparo—procesado,An- tonio Clavero Yuste; defensor, señor Jimé­nez Souvirón.—Procurador, señor Balles­teros.
Sección segundaSanto Domingo.—Corrupción de meno­res-procesada, Ana Moreno Palomeque; defensor, señor García Guerrero.—Procu­rador, señor R. Casquero.
Por la Tesorería de Hacienda ha sido acordado el apremio dei primer grado de las contribuciones de industria, Urbana y Rús­tica a los contribuyentes de los pueblos de las zonas de Antequéra,Alora y Archidona, y pasado el plazo de 3 días incurrirán en nuevo recargo o sea el 15 por ciento que determina la instrucción de apremio.Ayer íué pagada, por diferentes con­ceptos, en la *resorerÍa de Hacienda, la suma da 5.785 pesetas.Ayer cesó del destfno.de oficial de quinta clase de esta Administración de Gontribucio- nes, don Juan España Gómez por haber sido trasladado con igual cargo al Negociado de alcoholes de Ciudad Real.
{SO T A S S E  g* A R IA  A
.*í?7r'
Cámara de la Propiedad
IT n 1- iv) up Frencia, nuestro queri00 i)on Juiio Gotix, .su distinguiiia es­posa y sus. sQbriiUJ,s, ios señores de Rubio •(don Cerio.O.D.iínnés de haber pa.sado una temporada .en -'JC f.üC'.* cl«l término de Benagaibón, han rugrfvauo a Mákiga, la di3tingui<sa espesa -e Ii'j‘,1- JG  .'Xuresidento de la Diputación pro- ■-Vint'kii, don Francisco Pérez de la Crusi.
h'[ ¿fon toda felicidad ha dado a luz una hei-.! mqea niña, la dístinguidu esposa de nuestro :Wv,est|mado amigo don Mariano Segarrá.«íiches señores nuestra enhora- por tan grato suceso de familia.marchado a Sevilla, para pasar unos ;S4íú*>oRMe6íio particular amigo, don Ramón
. . L o s  'H o y  30 practíoaráa una excursión conforme a la s  ináicacio»es siguientes: Punto de reunión, ©i Oíüb.H ora d© s.ilida, las ocho, en punto de A m igara . ■]j Oi3úmoción, a pie.Almuerzo; fiambre.Oamp'amonto, Vi'x^eros dél Estado. Punto d© regreso, eí de salida.Hora de llegada (aproximad»), a las 6 y 30 da la tarde.Itiaeaario da ida y  regresd, por In carretera do Torremolinos. , GbBervaoionea: Los que no ssistan a esta excursión pierden el derecho a aíi^tir a la de FúengiroIai-'-^El Je fe  de ia Tropa, Castillo, .
L i p  de ContribuyentesEl Jueves se reunió la Junta Directiva,’ bajo la presidenóiá del señor marqués de' Monte-Alto y cen asistencia de los señores Díaz Souza, Madoíeíl, Lara,Alcalá, Serrano, Calv0, 'Oeinzáléz Barci, Ortega Prieto, Pj-a- dos, Ruiz López, Linares, Landero , Lavig ne, Muñoz y Blanco, siendo aprobad'% el acta de la anterior.Quedó enterada la Junta de que la Cor­poración irunicipal ha sometido a informe de la.'Gomisión respectiva el escrito de esta Cámara, en que se pi Je que el arbitrio de patentes sobre la venta de vinos 'y bebidas espirituosas no seitnponga a los fó-ridMas y dueños de casas de huéspedes, porqué no lo autoriza la ley.Se dió cuenta de un oficio de la Liga de. Propietarios de Palma de Mallorca, comu­nicando que se ha constituid© en Cámara de la Propiedad’Fué aprobad© el texto dé la solicitud que se ha de dirigir aL Ayuntamiento de esta cahiíal,pidiendo la supresión del arbi tri© sobre laá alcantarilias per ser injust® e ilegal, eosa que se demuestra por modo claro, y se acordó enviarla al señor alcaldelítí.V,-
Lista  dé iesrados• (Continuación) JUZGADO DE COLMENAR Cabezas de familiaDon Vicente Ruiz Hurtado, Gomares. Don Juan Baraba Mateo, Colmenar.Don Rafael Jiménez Arca, Borge.Don Antonio López Guerrero, Riogor- do.Don Adolfo Soto González, Ídem.Don Miguel Rodríguez Alectra, Casa- bermeja.Don Juan Montañez Fernández, Colme­nar.Don Juan Velasco Robles, Borge.Don José Fortes Ranea, Gomares.. Don José López Poisat, Riogordo. .' Dan Cristóbal Martín García, Colme­nar. CapacidadesDon José Muñoz Alestre, Colmenar.Don José Molina Fernández, idem., Don Juan Águilar Giménez, Casaber- meja... Don Antonio Pascual Luque, Alfamate. Don Alonso España España, Almáchar. Don Francisco Alba Ruiz, Alfarnatejo.; Don Luis Alcántara Fernández, Casaber- meja.Don Andrés Fernández Hazañas, idem. Don Francisco Alarcón Falcón, Borge.
' (Continuard.)
Pcrsistencia^del Levanta en el estrecho de Gibraltar.
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BO LETIR  ©FSCIAL
Se ha facilitado la fe de soltería, para que pueda contraer motriráonip, al licenciado Jo ­sé Román Díaz.Se ha hecho entrega de su pase a la reser­va al marinero licenciado, Francisco Cruz Blanco.Se han inscripto para ingresar en el servi­cio de la Armada, José Alarcón Fernández y Pedro Pérez Glí.Ha regresado de Melilla, donde fué en comisión de servicio, el contramaestre de este puerto, don Antonio Gorzan Gálvez.
{«SSTIlUCIOléB RÚBUBA
r^íitlclas d ría  n@cheEl día 2 de Noviembre próxim® termina el plazo concedido por la Administración de Correos de esta capital, afín' de poder optar a ia subasta para contratar el servi­cio de transperte de la correspondencia en cárruájes desde la estación de Archido- na a la oficina de ramo y viceversa, bajo el tipo máximo de 1.500 pesetas anuales. ,Los ayuntamientos de Jimera. de Libar y Humilladero han aprobado la tarifa de ar­bitrios extraordinarios c®n que han dé ser gravadas varias especies, a fin de cubrir el déficit que resulte en el presupuesto del próximo año.Se ha publicado una real orden dispo-
E1 Clsusíro.del Instituto ha resuelto que rijan desde el próximo día 2 ae Octubre, las siguientes horas de Cátedra,Psicología y lógira - Señor Pérez Olmedo, Martes Jueves y Sábados, de'2 a 3.Etica y Rudimentos de Derecho - E l  mis m© catedrático y ios mismos días, y hora, de 3 a 4.Historia literaria.—Señor Pogonoeki, Mar­tes, Jueves y Sábados, de 3 a 4.Castellano.—Ei mismo catedrático, los mismos días, y hora de 4 a 5Preceptiva literaria El mismo catedráti­co, Lunes, Miéreales y Viernes, de 3 a 4Dibujo. Señor Bori, primer curso. Mar­tes, Jueves y Sábados, de 9 a 10; segundo cur.«o. Lunes, Miércoles, y Viernes, á la mis­ma hora.Geometría.—Señor Méndez, diaria, de 9 a 10.Nacienes de Aritmética.—Señor. Méndez, Lunes, Miércí les y Viernes, da íOa 11-Algebra- Señor Fernández Ramudo,diaria, de 10 a 11.Aritmética.—Señor Fernández Ramudo, Lunes, Miércoles y \ iernes, de 9 a 10.Caligrafía.-Señor García Gonzáh z, Lu nes Miércoles y Víerne.s, de 11 a 12.Latín.—Señor Estrada Prieto, los dos cur­sos, alternando, de 12 a 1.Francés.—Primer curso, Maites, Jueves y Sábados; segundo curso, Lunes, Miércoles y; Viernes, a ia misma hora, señor López Ba­rrera.Geegrafía de Europa.-Martes, Jueves ySábados, de 10 a 11Geografía de España.-Los mismos días, de 11 a 12,Histeria dé España,—Lunes, Miércoles y Viernes, de 11 a Igt _
El de ayer publica lo siguiente:Anuncio del Gobierno militar de esta pro­vincia participando la ampliación por otros cuatro meses más délas licencias cuatrimes­trales concedidas o prorrogadas por real or­den teU gráfica de 22 de Mayo último.—Acuerdo de ia Comisión provincial sobre declaración de responsabilidad por débitos: del contingente aí Ayuntamiento de Maniiva.—Anuncio de la Tesorería de Hacienda, sobre nombramiento de auxiliar para el cobro - de las contribuciones en la zona de Véiez Málfiga-—Edictos de varias alcaldías y requisito­rias de diversos juzgados. *—Anuncio de le administración del Hospi­tal Mílitár, referente a concurso para adqui­rir artículos de consumo.—Anuncio de la Compañía de !os ferroca­rriles Andaluces sobre reembolso de obíiga-. 
Clones y pagos de cupones —Anuncio déla Administración Principal de Correos de Málaga, sobre subasta para contratar el transporte de ia corresponden­cia pública entre la oficina del ramo de Ar­chidona y su estación férrea. '—Lista de tas 97 oblig iciones «Andaluces» cuatro y medio por ciento (B. A.) que se reembolsarán con 5 cupón número nueve, a partir del I.** de Octubre de 1917.—Tarifas de los arbitrios extraordinarios establecidos J)or los Ayuntaraientos de Jime­ra de Libar y Humilladero.
•HESiSTee
Juzgado de la Alameda Nacimiento.—Francisco Auíunez íáotero. D::función.—-Manuel Bandera Aruya 
Juzgado de la Merced Nadniientós.—Miguel Luque Pérez y Ba* fael Feria Meresdo.Defütrción.—Fráí]fecísco García Sánchez.
faz gado de Sanio Po mingo D rfunciones—Angel Cortés Ruiz y Anto­nia Rehoul Santana. I
E m p m m íé & s a lo  9TEATRO VITAL A2A Todas las noches grand.as secciones de ysi- .teté», tomando parte en el e^pectáciúo lo» x̂ ejórea miújero» de e.síe género.Buísca. reo.—Entrada general, 0‘20, CINE P A SCU ALU flEí mejpr de JSálaga. -Alameda de Garlo»ilaea, (junto al Banco de España). -H oy ííÓK cor tíhua dé 5 a 12 de lá noche. G ra n ^estrenos. L®a Deraingoa y días festivos áhe- ción continua de S dé !a tarde a líP, d.e la no- *ka.Butaca, 0‘30 céntiraps.—fJc 5Sa(íiá general, 0*10,TIp, de SL "■'i
